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Analiza poslovanja javnega zavoda je namenjena pridobivanju kakovostnih informacij o 
preteklem poslovanju, namenjenem tako zavodu kot tudi zunanjim uporabnikom. Z 
diplomsko nalogo sem želela ugotoviti odstopanja med posameznimi leti ter omogočiti 
zavodu dostop do informacij, s katerimi bodo v prihodnjih letih razpolagali in sprejemali 
pomembne odločitve. Zaradi nestabilnega poslovanja in pomanjkanja sredstev je analiza 
še toliko bolj pomembna, saj so lahko že najmanjša odstopanja razlog za neuspešno 
poslovanje.  
Podatke, ki so zajeti v diplomski nalogi sem pridobila iz letnih poročil zavoda GSŠK 
objavljeni na spletni strani AJPES-a. Podatki so urejeni v tabelah za lažje razumevanje po 
vrednostih, odstotkih in lastnem izračunu indeksov. Preostali del diplomske naloge 
vsebuje podatke iz strokovne literature na področju analize poslovanja, knjigovodstva ter 
spletnih virov.  
Analiza nam je pokazala, da so se prihodki iz naslova javne službe z leti zmanjševali, 
zaradi manjšega vpisa dijakov v ponujene programe. V nasprotnem primeru so se prihodki 
iz tržne dejavnosti z leti povečevali. Ugotovili smo, da so se odhodki v letu 2013 povečali 
zaradi združitve obeh zavodov kasneje so se zmanjšali zaradi zmanjšanja števila 
zaposlenih in z njimi povezanih obveznosti. Izračunani računovodskih kazalniki, so nam 
prikazali podrobnejšo sliko poslovanja ter ugotovili, da ima zavod v nekaterih delih 
poslovanja težave s plačevanjem obveznosti. 
Podatki bodo služili kot pripomoček zavodu pri procesu odločanja o morebitnih 
spremembah v nadaljevanju poslovanja. Prav tako bodo informacije koristne za 
dobavitelje, ter ostale subjekte k redno vstopajo v stik z zavodom. MIZŠ bo imelo 
podroben vpogled v poslovanje zavoda, saj mu ta dodeljuje sredstva za delovanje javne 
službe.  
Ključne besede: javni zavod, bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, računovodski 
kazalniki, analiza poslovanja javnega zavoda   
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SUMMARY 
ANALYSIS OF PUBLIC INSTITUTION 
Analysis of business operations in a public institution is designed to obtain quality 
information about past business operations, aimed at both the institution as well as 
external users. In the thesis I wanted to identify deviations between individual years and 
therefor enable the institution access to information imperative in the coming years; 
based on it they will be able to take important decisions. Due to the unstable business 
operation and lack of funds, the analysis is even more important because the slightest 
deviation can be a reason for business failure. 
The information included in this thesis I gained from the annual reports of the institution 
GSŠK published on the AJPES website. The data is arranged in tables for easier 
understanding of the values, percentages and own index calculation. The remaining part 
of the thesis contains the data from the scientific literature in the field of business 
analysis, accounting, and online resources. 
Analysis has shown us that the revenue from the public service decreased over the years, 
due to lower enrollment of students in the offered programs. Otherwise, the revenues 
from commercial activities have increased over the years. We have also found that 
expenditures have  increased in 2013, due to the merge of both institutions. However 
later on they have decreased primarily due to a decrease in the number of employees and 
related obligations. Calculated financial indicators have shown us a more detailed picture 
of business operations and found that the institute has some business problem with the 
payment obligations. 
The data will serve as a tool for the institution in the decision-making process if any 
possible changes were to occur in the following business operations. Also, the information 
will be useful for suppliers and other entities that regularly enter into contact with the 
institutions. MIZŠ will have a detailed insight into the business operations of the institute, 
since it allocates the funds that enable public service operations. 
Key words: public institution, balance sheet, income and expenditure, financial 
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V sodobnem svetu obstajajo profitne in neprofitne organizacije. Medtem ko se prve 
osredotočajo k doseganju presežka prihodkov nad odhodki oziroma v drugem smislu 
doseganja dobička, si druge prizadevajo zadovoljiti javno dobro in potrebe uporabnikov 
širšega pomena. Obe vrsti organizacij se razlikujeta v namenu delovanja, imata pa nekaj 
skupnih, in sicer analizo poslovanja. Namen vsake organizacije je dolgoročno uspešno 
poslovanje, ki ga lahko dosežemo z analizo poslovanja ter njeno interpretacijo. 
Kakovostna analiza in podatki pridobljeni z njo, obema vrstama organizacij omogočata 
sprejeti pomembne odločitve za nadaljnje poslovanje ter s tem zagotoviti uspešnost. Prav 
tako analiza omogoča izboljšati poslovanje, ustvariti večje prihodke ter izboljšati kakovost 
dobrin in storitev tako v pridobitnih kot nepridobitnih dejavnostih.  
V prvi vrsti organizacije same vodijo poslovne dogodke ter z računovodskimi izkazi 
prikazujejo stanje v njej. Informacije, ki jih ponujajo izkazi, služijo tako organizaciji sami 
kot tudi širšem krogu uporabnikov, ki vstopajo v stik z njo. Računovodski izkazi sami po 
sebi ne dajejo dovolj uporabnih informacij o stanju poslovanja, če jih ne primerjamo s 
preteklimi. Da bi ugotovili razlike med posameznimi obračunskimi obdobji ter odstopanji, 
moramo uporabiti metode, s katerimi pridobimo tovrstne informacije.  
»Za analiziranje računovodskih izkazov se najpogosteje uporabljajo tri metode« (Hočevar, 
Zaman & Petrovič, 2008, str. 264-270): 
 Z analizo računovodskih izkazov v času ugotavljamo, kako se v času (npr. po mesecih 
ali v več zaporednih letih) gibljejo posamezne postavke v računovodskih izkazih. Pri tej 
vrsti analize so postavke v prejšnjem obdobju osnova za primerjanje s postavkami 
zadnjega leta. Pri analizi računovodskih izkazov v času so najpomembnejše orodje t. i. 
indeksi. Indeks je relativno število, ki izraža razmerje med istovrstnima podatkoma.  
 Pri navpični analizi bilance stanja in izkaza poslovnega izida se postavke prikazujejo 
kot relativni deleži glede na izbrano celoto. Ena od največjih koristi navpičnega 
analiziranja računovodskih izkazov je ta, da postavke prikazuje kot deleže, kar nam 
omogoča primerjavo med dvema ali več podjetji v isti gospodarski panogi.  
 Kazalniki so relativna števila dobljena z deljenjem določene ekonomske kategorije, s 
kakšno drugo. Kazalniki so izraženi kot stopnje udeležbe, kot indeksi ali kot koeficienti.  
Zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je poslovanje zavoda v zadnjem času precej 
nestabilno. Zaradi manjšanja števila dijakov v posameznih programih je zavod posledično 
pridobil manj sredstev za delovanje javne službe, ki v zavod pritekajo preko transferjev. 
Kljub temu je zavod ustvaril prihodke s tržne dejavnosti, ki ne pokrivajo osnovne 
dejavnosti v celoti. Z analizo poslovanja in zgoraj uporabljenimi metodami želim pridobiti 
informacije o spremembah prihodkov iz naslova javne službe in prodaje blaga in storitev 
kot tudi spremembe v bilanci stanja. Uspešnost poslovanja je ključna za obstoj zavoda v 
prihodnjih letih zato želim prikazati podrobno analizo ter pridobiti ustrezne informacije.  
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Namen diplomske naloge je prikazati in analizirati poslovanje javnega zavoda na primeru 
javno-izobraževalnega zavoda GSŠK, saj je uspešnost poslovanja ključna za obstoj 
zavoda. Analiza bo zavodu podala podrobne informacije o poslovanju, na podlagi katerih 
bo lahko ukrepala in izboljšala stanje poslovanja v nadaljevanju. Analiza bo koristna za 
ostale subjekte, ki vstopajo v stik z zavodom. 
Cilj naloge je s celovito analizo računovodskih kazalnikov: prihodkov, odhodkov, 
poslovnega izida ter bilance stanja prikazati poslovanje javnega zavoda ter z 
računovodskimi kazalniki izračunati različne deleže med različnimi postavkami. 
Z analizo poslovanja želim dokazati naslednje teze: 
 teza 1: prihodki iz naslova izvajanja javne službe z leti padajo, 
 teza 2: prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu z leti naraščajo, 
 teza 3: celotni odhodki z leti padajo, 
 teza 4: zavod ima težave s plačilno spodobnostjo. 
 
Naloga je vsebinsko razdeljena na več delov. V prvem delu je opredeljen pojem analize 
poslovanja za nadaljnje razumevanje naloge in njenega pomena. V tem poglavju sem 
opisala namen in cilj analize, vire podatkov za analizo ter izpostavila nekatere specifične 
značilnosti analize poslovanja pravnih oseb javnega prava. V tretjem poglavju sem 
predstavila izbrani javni zavod, njegovo zgodovino, programe, ki jih ponuja ter prostore, v 
katerih deluje. Izpostavila sem pravne podlage na podlagi katerih deluje, organizacijo dela 
in strokovne organe ter dejavnosti, ki jih zavod poleg rednega dela še izvaja. Vsebinski del 
naloge se razširi v osrednjem delu naloge, pri bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov 
ter poslovnega izida. Podatke računovodskih izkazov sem zajela v tabelah iz obračunskih 
obdobij 2012 do 2015, kjer sem uporabila zgoraj omenjene metode. V zadnjem delu 
naloge sem uporabila računovodske kazalnike, s katerimi sem pridobila informacije o 
razmerjih med dvema istovrstnima ali raznovrstnima kategorijama, ter še podrobneje 
prikazala poslovanje zavoda. V zaključku sem predstavila namen dela ter ključne 
ugotovitve s pojasnili ter preverjenimi hipotezami, izpostavljene v uvodnem delu naloge, 
predstavila sem tudi omejitve diplomske naloge.  
Za pisanje diplomske naloge sem uporabila spletno stran Agencije Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve, kjer sem pridobila podatke iz letnih poročil GSŠK za 
obdobja od 2012 do 2015. Zbrane podatke sem smiselno obdelala ter jih zaradi večje 
preglednosti in lažjega razumevanja predstavila v tabelah ločeno v zneskih, odstotkih in 
izračunanih indeksih. Za preostali teoretični del naloge sem uporabila strokovne knjige, ki 
obravnavajo področje analize poslovanja ter računovodstva, za pravno utemeljitev sem 
uporabila zakone in pravilnike na področju, ki veljajo za zavode in pravne osebe javnega 
prava. Uporabila sem tudi nekatere spletne vire. 
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2 POJEM ANALIZE POSLOVANJA 
Pomen analize 
Človek je že v preteklosti znal gospodariti. Skozi stoletja so se oblike in načini 
gospodarjenja spreminjali, bistvo je ostalo enako. Zaradi pomanjkanja dobrin se je moral 
človek prilagoditi, z zavestno dejavnostjo je sprejemal odločitve, ki so pomenile njegovo 
preživetje. Danes je gospodarjenje povezano z organizacijami in njihovim obstojem. Ne 
smemo trditi, da gospodarijo le dobičkonosne organizacije. Povsem jasno je, da 
gospodarijo tudi vse ostale nedobičkonosne organizacije, razlika je le v temeljnih ciljih, ki 
jih zasledujejo. Vsaka organizacija opravlja določen poslovni proces, ki ga imenujemo 
poslovni predmet,  poslovni proces, ki ga opravljajo pomeni njihovo poslovanje.   
 »Beseda analiza je grškega porekla (''analysis'') in v prvotnem pomenu predstavlja 
členitev neke enote ali celote na sestavne dele. Z razvojem je ta pojem v različnih 
znanstvenih področjih dobil širši pomen, kot je na primer pojasnjevanje, presoja, 
ocenjevanje, ugotavljanje, raziskovanje in podobno« (Bergant, 2007, str. 20). 
Paziti moramo na dva pojma, in sicer pojma analiza in analiziranje. Analizo razumemo na 
dva načina. Lahko gre za rezultat procesa, ki ga izrazimo s poročilom analize, ali za 
analizo stanja predmeta, ki ga analiziramo. Drugi pomen analize razumemo kot 
znanstveno disciplina, ki se ukvarja z iskanjem in razvojem metod in orodij za analiziranje 
ter načinom pojasnjevanja rezultatov in njihove izrazne moči (Bergant, 2007, str. 20). 
Analiziranje je sestavljeno iz naslednjih ključnih elementov: 
 spoznavni proces analize, 
 razčlenjevanje celote na njene dele ter razvrščanje teh v medsebojne skupine, 
 ugotavljanje soodvisnosti, razmerij, povezav med vzroki in posledicami, 
 ugotavljanje in smiselnost oblikovanja rešitev za odločanje, 
 cilj analize: izboljšati poslovanje oziroma zmanjšati tveganje odločevalca. 
Predmet opazovanja 
Osnovni pogoj za začetek analize je opredelitev pojava oziroma tako imenovanega 
predmeta analize, ki ga bomo analizirali. Ko govorimo o predmetu v večini primerov, ne 
gre za fizično otipljiv predmet, temveč za vsebino, pojav itd.  
Namen analize 
Namen analize poslovanja je, s pridobljenimi rezultati omogočiti organizaciji sprejemanje 
primernih odločitev, ter s tem povečati uspešnost poslovanja. Odločanje o sprejemanju 
odločitev ne spada v proces analize. Ta je ločen, kljub temu ima osnovo in analizi daje 
smisel (Bergant, 2007, str. 22). 
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Namen analize je oblikovati in posredovati informacije o tem, kako je analiziran subjekt 
posloval v preteklih letih ter oceniti, v katerem izmed obdobij je posloval uspešneje in 
ugotoviti razloge, čemu je tako. Na podlagi pridobljenih informacij lahko vodstvo oziroma 
odgovorne osebe sprejemajo odločitve za prihodnje poslovanje. Bistvo analize je 
primerjav podatkov med posameznimi leti, kot tudi primerjava in ugotavljanje razlik med 
podjetji ter drugimi organizacijami.  
Cilj analize poslovanja 
Če je namen oblikovati in predati informacije o preteklem poslovanju subjekta, je cilj 
pridobiti sliko uspešnosti poslovanja subjekta kot tudi njegovo uspešnost posamezne 
poslovne funkcije ter ugotoviti, kako posamezna funkcija pozitivno ali negativno vpliva na 
njegovo uspešnost. Pri analizi ne gre le za spoznavanje poslovnih ali drugih poročil, 
temveč tudi za njihovo pravilno interpretacijo in razumevanje glede na vrsto organizacije, 
ki jo analiziramo.  
Vir podatkov za analizo 
Analizo poslovanja ne moremo izvesti brez podatkov, iz katerih lahko kasneje na več 
načinov pridemo do želenih ugotovitev. V zvezi s podatki moramo povedati, da velikokrat 
nastane problem v zvezi z njihovo nerazpoložljivostjo in kakovostjo. Proces zbiranja 
podatkov je nekakšna pred faza analize poslovanja, potrebno je odgovoriti na naslednja 
vprašanja: 
 V kakšni obliki se podatki v poslovanju organizacije pojavijo? 
 Kateri podatki so za analizo bistveni? 
 Ali imamo za analizo na razpolago zadostno količino podatkov? 
V zgodovini so za analizo poslovanja podatke črpali iz knjigovodskih evidenc, s katerimi je 
organizacija razpolagala. Ker se knjigovodstvo ukvarja s sistematičnim evidentiranjem 
poslovnih dogodkov v poslovanju in jih začetno tudi obdeluje, so ti bogat vir podatkov za 
analitike in njihove analize. Analiza poslovanja se v določenih primerih ne more zadovoljiti 
le z računovodskimi podatki, saj ti ne zajemajo vseh vidikov poslovanja, ki jih želimo 
analizirati. Ostale podatke za analizo lahko v določenih primerih pridobi iz kadrovskih, 
tržnih, prodajnih evidenc, operativnih podatkov, podatkov o pogojnem financiranju in 
mnogo drugih podatkov.  
Specifične značilnosti analize poslovanja zavoda in drugih oseb javnega prava 
Najprej opredelimo značilnosti, ki jih imajo osebe javnega prava, kamor spada javni zavod 
kot oblika organizacije. Pravne osebe javnega prava ustanovi država ali druge osebe 
javnega prava z javnopravnim aktom, njihov namen je zadovoljevanje javnega interesa. 
Pravne osebe javnega prava opravljajo javno službo po posebnih pooblastilih, dejavnost je 
financirana iz javnih sredstev (državni ali občinski proračun). Poleg omenjenega imajo 
osebe javnega prava tudi posebno obliko nadzora.  
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Iz zgoraj omenjenih značilnosti pridemo do posebnosti, ki se pokažejo pri analizi 
poslovanja nepridobitnih organizacij kot tudi med javnim in zasebnim sektorjem:  
 prihodki in odhodki se ločeno izkazujejo za dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti, 
 prihodki in odhodki se upoštevajo, ko nastanejo in ne, ko jih plačamo ali prejmemo 
plačilo, 
 presežek prihodkov nad odhodki je za nepridobitne dejavnosti le računovodska 
opredelitev, namenjena za pokrivanje stroškov, 
 presežek prihodkov nad odhodki je ločeno izražen za pridobitno in nepridobitno 
dejavnost, 













3 PREDSTAVITEV GIMNAZIJE IN SREDNJE ŠOLE KOČEVJE 
3.1 ZGODOVINA ZAVODA 
Gimnazija in srednja šola Kočevje spadata med vzgojno-izobraževalne javne zavode. Kljub 
temu da jo je Vlada RS ustanovila 2. avgusta 2012, ima poklicno izobraževanje v Kočevju 
bogato tradicijo. Prva obrtniška šola je začela delovati leta 1873 v sklopu državne 
gimnazije, ustanovljene leto prej. Takratna obrtniška šola je imela dva oddelka, in sicer za 
vajence obrtnike in vajence trgovce v lesarski stroki. Leta 1906 se je šola preimenovala v 
Strokovno šolo za mizarstvo, oddelek za trgovce se je tedaj ukinil. Pouk je potekal na 
lokacijah po mestu Kočevje kot tudi v stavbi Gimnazije. Med drugo svetovno vojno je bil 
pouk zaradi prostorske stiske urejen za gimnazijski program v dopoldanskih urah, v 
popoldanskih urah je potekala osnovna in meščanska šola, v večernih ter ob nedeljah pa 
obrtno nadaljevalna šola.  
Leta 1942 je šolo zavzela italijanska vojska, zato do konca vojne pouk tam ni potekal. 
Nova šolska reforma je zajemala ustanovitev čistih poklicnih šol za en sam poklic ter 
ukinitev dotedanjih poklicnih šol, ki so poučevali za več poklicev. Prav tako so v šolo 
sprejemali le dijake s končano osemletko. Zaradi napredka v gospodarstvu in spremembi 
družbenih razmer se je povpraševanje po poklicih povečalo. V letih 1965/1966 se je zaradi 
razcveta kovinske industrije povečalo zanimanje za poklice v tej stroki. V naslednjih letih 
se je povečal trend vpisa v šiviljsko šolo, ki je bila dislocirana enota Centra strokovnih šol 
Ljubljana. V letih 1971/1972 je šola izvajala poklic pohištveni in stavbeni mizar, prav tako 
v dislocirani enoti Poklicne lesarske šole Škofja Loka. Vse tri šole so se v letu 1971/1972 
združile v Center poklicnih šol pri Delavski univerzi »Jože Šeško« Kočevje.  
Ves čas izvajanja programov je imela šola prostorsko stisko, zato je na začetku 70 let 
začela razmišljati o gradnji šole z delavnicami in povečanju gimnazijske stavbe na 
Ljubljanski cesti 12, ki je v tistem času potekal v dveh terminih. V letu 1978 se je pričela 
gradnja, ki je bila dokončana v letu 1980, pouk se je pričel med zimskimi počitnicami. V 
tistem času je imel ustanovljen Center poklicnih šol 262 dijakov v 16 oddelkih, medtem ko 
je imela Gimnazija Kočevje 9 oddelkov. V letu 1990/1991 se je šola razdružila, zaradi 
povečanega števila vpisanih dijakov tako v gimnazijski program kot tudi v poklicne. 
Gimnazija Kočevje je postala samostojen zavod, enako Srednja šola Kočevje vse do leta 
2012/2013. Obe šoli sta se to leto ponovno združili zaradi vpada vpisa dijakov na vse 
programe ter preimenovali v Gimnazija in Srednja šola Kočevje. Obe šoli sta vse do leta 
2002 delovali na lokaciji TZO 22, leto kasneje se je Gimnazija Kočevje preselila v novo 
obnovljeno zgradbo na Ljubljansko cesto 12. Nekaj mesecev po združitvi je šolo na lokaciji 
TZO 22 prizadel hud požar. Šola je morala pouk za 135 dijakov urediti v prostorih 
gimnazije in Ljudske univerze v Kočevju vse do 14. 4. 2014, ko je bila šola zgrajena.  
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3.2 PROGRAMI 
Zavod je v letu šolskem letu 2015/2016 ponujal programe Gimnazija, SSI–Ekonomski 
tehnik na lokaciji Ljubljanska cesta 12 in programe SPI–Prodajalec, Ekonomski tehnik, 
SPI–Mizar, NPI–Obdelovalec lesa, Oblikovalec kovin-orodjar na lokaciji TZO 22. Šola izvaja 
tudi program IOD, ki ponuja naslednje programe: 
 program SPI: samoizobraževanje (konzultacije in izpit), 
 program PTI: organizirana predavanja, 
 verificiran program: NPI Obdelovalec lesa, SPI Trgovec/prodajalec, mizar, PTI 
ekonomski tehnik, lesarski tehnik, SSI Ekonomski tehnik, SI gimnazija, maturitetni 
tečaj 
Šola od leta 2008 preko javnih del izvaja program Učne pomoči za dijake, ki imajo 
alternativni ukrep, kot tudi za vse ostale dijake, ki želijo pomoč pri učenju.  
3.3 PROSTORI ZAVODA 
Kot smo že povedali, se zavod nahaja na dveh ločenih lokacijah. Na lokaciji Ljubljanska 
cesta 12 ima šola 79 prostorov s 3070 m2 površine od tega 21 učilnic v velikosti 986,35 
m2. Na lokaciji TZO 22 ima po prenovljeni zgradbi skupaj 71 prostorov na površini 
2481,44 m2 od tega 13 učilnic in delavnic v velikosti 894,31 m2. Zavod razpolaga z 
zunanjimi površinami in klopmi okoli šole. V letu 2008 je šola začela uporabljati novo 
športno dvorano, za katero je bilo upravljanje in financiranje urejeno z ustanovitvijo 
Upravnega odbora športne dvorane ter s strani MIZŠ.  
3.4 PODLAGE ZA DELOVANJE 
Zavod deluje na podlagi Ustave RS kot primarni splošni predpis, področje je podrobneje 
urejeno v Zakonu o zavodih (ZZ). Zakon med drugim ureja splošne značilnosti zavoda in 
njegovo ustanovitev, ime in sedež zavoda, dejavnosti zavoda, področje opravljanja javne 
službe, organe, splošne akte in organizacijo itd.  
Zavod pri svojem delovanju upošteva tudi: 
 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-UPB5), 
 Zakon o javnih financah (ZJF), 
 Zakon o sistemu javnih plač v javnem sektorju (ZSPJS), 
 Zakon o uravnoteževanje javnih financ (ZUJF), 
 Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV), 
 Zakon o računovodstvu (ZR), 
 Zakon o gimnazijah (Zgim), 
 Zakon o poklicnem in strokovnem in izobraževanju (ZPSI-1), 
 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ), 
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 Pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskega 
proračuna, 
 Pravilnik o računovodstvu, 
 itd.  
3.5 ORGANIZIRANOST ZAVODA IN STROKOVNI ORGANI 
Združitev zavodov v letu 2012 je bil zavod primoran k uskladitvi organiziranosti obeh 
zavodov ter ureditev skupnih strokovnih organov. Vodenje enovitega zavoda je prevzela 
dosedanja ravnateljica Gimnazije Kočevje, mag. Meta Kamšek, neposredno pedagoško 
delo je po pooblastilu vodila pomočnica ravnateljice Nataša Tekavec, mag. Že v letu 2013 
je bila funkcija pomočnice ravnateljice ukinjena, saj normativi zaradi zmanjšanja števila 
učencev niso dovoljevali.  
Strokovni organi v zavodu so razredniki, oddelčni učiteljski zbor, učiteljski zbor ter 
strokovni aktivi združeni po predmetih, in sicer aktiv učiteljev slovenščine in umetnostne 
vzgoje, matematike, tujih jezikov, družboslovnih predmetov, naravoslovnih predmetov in 
strokovnih ekonomskih predmetov, ki delujejo na lokaciji Ljubljanska cesta 12 in učitelji v 
aktivu strokovnih ekonomskih predmetov v programu Prodajalec in Ekonomski tehnik, 
strokovnih predmetov v programu Mizar in Obdelovalec kovin na lokaciji TZO 22. Učitelji 
športne vzgoje poučujejo dijake v športni dvorani ŠDK ter delujejo v aktivu učiteljev 
športne vzgoje.  
V zavodu delujejo tudi strokovni delavci, kot so psihologinja, knjižničarka, laborantka in 
vzdrževalec učne tehnologije. Ostala dela se izvajajo v tajništvu in računovodstvu, zavod 
ima zaposlene snažilke na obeh lokacijah ter hišnika.  
3.6 DEJAVNOSTI 
Zavod poleg rednega pouka izvaja tudi različne projekte, med katere štejemo projekt 
Vrstniško partnerstvo, Učenje učenja, Eko šola, mednarodno sodelovanje ERASMUS PLUS, 
Razvojni sklad ter ostali projekti, na katere šola daje velik poudarek in pomen izvajanja le-
teh. V zadnjem času veliko pozornosti namenijo projektu Promocija šole, saj so zaradi 
manjšega vpisa dijakov izgubili del sredstev za izvajanje javne službe, s promocijo pa bi 
pridobili večji vpis. V šolskem letu 2015/2016 so prvič izvedli tudi ekskluzivne delavnice, 
kot del promocije šole. Izvedene so bile v mesecu aprilu, namenjene so bile učencem 6., 
7. in 8. razreda osnovnih šol. Med prioritetne naloge zavod za šolsko leto 2015/2016 
uvršča organizacijo prireditve Festival lesa z namenom promocije poklicev v lesarstvu, ki 
je bil izveden v novembru.  
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4 BILANCA STANJA GSŠK 
4.1 VSEBINA BILANCE STANJA 
»Bilanca stanja je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje višino in strukturo sredstev in 
obveznosti do virov sredstev podjetja na določen dan. Rečemo lahko, da bilanca stanja 
prikazuje premoženje, s katerim podjetje razpolaga (sredstva) na določen dan, in vire 
financiranja, s katerim podjetje financira to premoženje (obveznosti do virov sredstev)« 
(Hočevar, Zaman, Petrovič, 2008, str. 240).  
Tudi v Zakonu o računovodstvu najdemo opredelitev pojma, ki v 28. členu tega zakona 
pojasnjuje, da bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznosti do virov 
sredstev pravne osebe ob koncu obračunskega obdobja. Zakon določa, da podrobnejšo 
vsebino, členitev in obliko bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov ter pojasnil k 
izkazom za uporabnike enotnega kontnega načrta določi minister, pristojen za finance, 
podrobnejšo vsebino, členitev in obliko bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov ter 
pojasnil k izkazom za uporabnike kontnega okvira pa določa računovodski standard. 
Bilanca stanja se sestavlja za vnaprej določene trenutke, opredeljene z zakonodajo in 
računovodskimi standardi. Takšno bilanco stanja imenujemo redna bilanca stanja. Od 
izrednih bilanc stanja jih razlikujemo po načinu sestavljanja, in sicer obstajajo bilance, ki 
jih sestavljamo le ob posebnih priložnostih. Med izredne bilance stanja štejemo 
združevalno, razdruževalno, predajno, sanacijsko in likvidacijsko bilanco stanja. Če bilanco 
stanja prikazuje poročilo o stanju sredstev in obveznosti do njih za določen trenutek, se 
praviloma v bilanci izkazuje uravnoteženo stanje sredstev in obveznosti zanje. Zaradi 
načela gospodarjenja mora biti aktivna stran, ki zajema sredstva enaka pasivni strani, ki 
zajema obveznosti do virov sredstev. Omenjeno temeljno načelo velja le za bilanco stanja 
poslovnega sistema kot celote (Turk & Melavc, 2001, str. 446 – 447).  
Po večini vse države predpisujejo vodenje obračunske bilance stanja kot obvezni del 
poslovanja vseh poslovnih sistemov ob koncu poslovnega leta. Informacije, ki jih ponuja 
obračunska bilanca stanja, so namenjene najvišjim organom odločanja, ki nastopajo v 
poslovnem sistemu, prav tako so pomembne za ostalim zunanje uporabnike, ki vstopajo v 







Sredstva med poslovnim procesom stalno spreminjajo svojo obliko, zato govorimo o 
preoblikovanju le-teh. Ko govorimo o procesu preoblikovanja, ki je lahko krajše ali daljše 
narave, v nekaterih primerih sredstva stalno ostanejo v prvotni obliki (Hočevar, Zaman & 
Petrovič, 2008, str. 49).  
Celotno razčlenitev sredstev poslovnega sistema lahko podamo takole (Turk & Melavc, 
2001, str. 96): 
 osnovna sredstva 
 obratna sredstva   sredstva 
 finančne naložbe 
Toda če upoštevamo, da so finančne naložbe dolgoročne in kratkoročne in da so po 
pretvorbi v denarno obliko prve bolj sorodne z osnovnimi in druge bolj z obratnimi 
sredstvi, lahko sredstva razvrstimo tudi takole (Turk & Melavc, 2001, str. 96): 
 
 stalna ali dolgoročna sredstva   osnovna sredstva 
       dolgoročne finančne naložbe 
 
 
 gibljiva ali kratkoročna sredstva    obratna sredstva  










Tabela 1: Sredstva GSŠK za obdobje 2012-2015 
Sredstva (eur) 2012 2013 2014 2015 
Dolgoročna sredstva 4.675.993 4.455.246 6.931.585 6.583.793 
Kratkoročna sredstva 532.108 765.658 301.519 353.581 
Skupaj 5.208.101 5.220.904 7.233.104 6.937.374 
 
Sredstva (%) 2012 2013 2014 2015 
Dolgoročna sredstva 89,78 85,33 95,83 94,90 
Kratkoročna sredstva 10,22 14,67 4,17 5,10 
Skupaj  100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Sredstva (indeks) I 13/12 I 14/13 I 15/14 
Dolgoročna sredstva 95,28 155,58 94,98 
Kratkoročna sredstva 143,89 39,38 117,27 
Skupaj  100,25 138,54 95,91 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Zgornja tabela prikazuje vrednosti sredstev zavoda za obdobje 2012 - 2015. Med sredstva 
štejemo tudi zaloge, ki jih zavod v izbranih obračunskih obdobjih nima. Največji delež 
sredstev predstavljajo dolgoročna sredstva, ki zajemajo približno 80 - 90 % celotnih 
sredstev zavoda.  
Zadnji del tabele prikazuje indekse, iz katerih lahko razberemo, da so se dolgoročna 
sredstva povečala v letu 2014 za 55,58 %. V nadaljevanju naloge bomo razčlenili sredstva 
na posamezne dele, kjer bomo videli, da gre v letu 2014 za povečanje vrednosti nove 
obnovljene zgradbe na lokaciji TZO 22, med dolgoročna sredstva štejemo tudi opremo in 
opredmetena osnovna sredstva, AČR in neopredmetena osnovna sredstva, ki pripomorejo 
k temu, da se dolgoročna sredstva v letu 2013 zmanjšajo za 4,72 % v letu 2015 za 5,02 
%. 
Kratkoročna sredstva so bila v letu 2013 večja za 43,89 % glede na preteklo leto. V 
nadaljevanju naloge bomo ugotovili, da gre za povečanje terjatev do kupcev ter 
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uporabnikov EKN pa tudi za povečanje sredstev pri bankah in drugih finančnih ustanovah. 
Kasneje se sredstva zmanjšajo, saj zavod sredstva porablja za delovanje zavoda, kljub 
manjšim sredstvom se terjatve do kupcev povečujejo, zato se sredstva ne poravnajo v 
predvidenem roku, zavod ima težave pokrivati določene dele stroškov. V letu 2014 se 
sredstva zmanjšajo za 60,62 %, s tem pa se povečajo dolgoročna sredstva. V letu 2015 
se kratkoročna sredstva ponovno povečajo za 17,27 %, medtem ko se dolgoročna 
zmanjšajo.  
4.2.1 STALNA ALI DOLGOROČNA SREDSTVA 
Stalna ali dolgoročna sredstva podrobneje delimo na: 
 opredmetena osnovna sredstva, 
 neopredmetena dolgoročna sredstva, 
 dolgoročne finančne naložbe. 
Pojem osnovno sredstvo se v poslovnem procesu pojavi v obliki stvari, ki jih imenujemo 
opredmetena osnovna sredstva in v obliki pravic ali neopredmetena sredstva.  
Opredmetena osnovna sredstva so po SRS opredeljena kot sredstvo, ki ga ima 
organizacija v lasti ali finančnem najemu ali ga na drug način obvladuje ter ga uporablja 
pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev. Pojavijo se v obliki zemljišča, zgradbe, 
opreme in bioloških sredstev, ki ob izpolnjevanju pogojev za prepoznavanje ovrednoti po 
nabavni vrednosti. Nabavna vrednost po Zakonu o računovodstvu sestoji iz nakupne cene, 
za morebitne davke, stroške prevzema in druge neposredne stroške. Opredmeteno 
osnovno sredstvo,  pridobljeno z državno podporo ali donacijo, se ob pridobitvi izkazuje 
po nabavni vrednosti. Donacije in državne podpore za pridobitev opredmetenih osnovnih 
sredstev se ne odštevajo od njihove nabavne vrednosti, temveč se vštejejo med odložene 
prihodke in se porabljajo skladno z obračunano amortizacijo. Izbrana metoda 
amortiziranja se dosledno uporablja iz obračunskega obdobja v obračunsko obdobje pri 
tem je možno izbrati naslednje metode: metodo enakomernega časovnega amortiziranja, 
metoda padajočega amortiziranja in metodo proizvedenih enot. Amortiziranje 
opredmetenih osnovnih sredstev se začne prvi dan naslednjega meseca, ko je sredstvo v 
uporabi. Uporabniki enotnega kontnega načrta morajo po Zakonu o računovodstvu, odpis 
opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev opraviti v breme prihodkov kot strošek 
amortizacije. Amortizacijo, ki se zagotavlja iz prihodkov za opravljanje javne službe, 
izkazujejo ločeno po zakonu.  
Neopredmeteno sredstvo je po SRS št. 2.1. razpoznavno nedenarno sredstvo, ki v 
fizični obliki ne obstaja, praviloma se pojavi kot neopredmeteno dolgoročno sredstvo. 




 dolgoročne odložene stroške razvijanja, 
 naložbe v pridobljene pravice do industrijske lastnine (koncesije, patenti, blagovne 
znamke), 
 dolgoročne aktivne časovne razmejitve, 
 naložbe v dobro ime prevzetega podjetja. 
Neopredmetena sredstva se tako kot opredmetena osnovna sredstva opredmetijo po 
nabavni vrednosti. Zaradi amortiziranja se jim na začetku določi doba koristnosti, ki je ne 
moremo določiti v vseh primerih. V tem primeru se po 2.26 členu SRS prevrednotujejo 
zaradi oslabitve.  
»Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti podjetje naložbenik v 
posesti v obdobju, daljšem od enega leta, in jih nima v posesti za tekoče (kratkoročno) 
trgovanje. Namenjena so pridobivanju finančnih prihodkov in drugih koristi oziroma 
ohranjanju in povečevanju vrednosti vloženih sredstev« (Hočevar, Zaman & Petrovič, 
2008, str. 62).  
Dolgoročne finančne naložbe so praviloma naložbe v kapital drugih organizacij. Z drugo 
besedo tovrstne naložbe imenujemo kapitalske naložbe, ki jih organizacija namerava imeti 
v lasti, v obdobju daljšemu od enega leta. Posebna vrsta dolgoročnih finančnih naložb so 
naložbe v nepremičnine. Organizacija jih ne uporablja pri proizvodnji ali dobavi blaga, 
temveč za trgovanje ali oddajo v finančni najem, s tem si zagotovi dolgoročne donose. 
(Turk, Kavčič, Kokotec-Novak & Odar 2004, str. 139). 
Tabela 2: Dolgoročna sredstva GSŠK za obdobje 2012-2015 
Dolgoročna sredstva (eur) 2012 2013 2014 2015 
Nepremičnine  6.012.081 6.012.081 8.229.864 8.232.104 
Oprema in druga 
opredmetena osnovna 
sredstva 
975.610 842.037 1.352. 675 956.091 
Neopredmetena sredstva 
in dolgoročne AČR  
22.867 14.245 19.017 16.261 
Dolgoročne finančne 
naložbe 
0 0 0 0 




Dolgoročna sredstva (%) 2012 2013 2014 2015 
Nepremičnine  85,76 87,53 85,71 89,44 
Oprema in druga 
opredmetena osnovna 
sredstva 
13,92 12,26 14,09 10,39 
Neopredmetena sredstva 
in dolgoročne AČR 
0,33 0,21 0,20 0,18 
Dolgoročne finančne 
naložbe 
0,00 0,00 0,00 0,00 




I 13/12 I 14/13 I 15/14 
Nepremičnine  100,00 136,89 100,03 
Oprema in druga 
opredmetena osnovna 
sredstva 
86,31 160,64 70,68 
Neopredmetena sredstva 
in dolgoročne AČR 
62,30 133,50 85,51 
Dolgoročne finančne 
naložbe 
/ / / 
Skupaj 97,97 139,79 95,86 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Tabela prikazuje vrednosti za posamezna dolgoročna sredstva, ki jih je imel zavod v 
obdobju med letom 2012 do 2015.  Nepremičnine predstavljajo največji delež dolgoročnih 
sredstev zavoda, preostali del predstavlja oprema in druga opredmetena osnovna 
sredstva.   
Zadnji del tabele prikazuje spremembe posameznih delov dolgoročnih sredstev, iz 
katerega razberemo, da so se nepremičnine v letu 2014 povečale za 36,89 % glede na 
leto prej, medtem ko je v letu 2013 in 2015 vrednost ostala enaka oziroma se je povečala 
za 0,3 % v primerjavi z letom prej. Spremembo v letu 2014 povezujemo z novo 
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vrednostjo obnovljene zgradbe na lokaciji TZO 22, ki je bila prenovljena in odprta v letu 
2014. V tem letu se je evidentirala nova vrednost prenovljene zgradbe. Oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva, so se v letu 2013 zmanjšala za 13,69 % glede na leto 
2012 zaradi večjega odpisa osnovnih sredstev, zavod je imel tudi manj opreme kot v letu 
2012. Vrednost se je v letu 2014 povečala za 60,64 % glede na predhodno leto zaradi 
nakupa računalnikov, prenosnih računalnikov, tiskalnikov LCD projektorjev ter 
interaktivnih tabel, ki jih zavod vključuje v uporabo med poukom. V letu 2015 se je 
vrednost sredstev zmanjšala za 29,32 % zaradi odpisa nekaterih računalnikov, ter druge 
opreme.  
4.2.2 GIBLJIVA ALI KRATKOROČNA SREDSTVA 
Gibljiva ali kratkoročna sredstva zajemajo obratna sredstva in kratkoročne finančne 
naložbe. Obratna sredstva se pojavijo v obliki stvari (material, zaloge, blago, nedokončana 
proizvodnja), pravic in denarja (terjatve, denarna sredstva v finančnih ustanovah in 
blagajni), medtem ko kratkoročne naložbe zajemajo menice, vrednostne papirje, 
kratkoročne depozite pri bankah, dana posojila itd.  
V primerjavi z dolgoročnimi sredstvi se kratkoročna sredstva preoblikujejo v obdobju 
krajšemu od enega leta. Preoblikovanje sredstev razumemo kot spreminjanje pojavne 
oblike sredstev iz ene v drugu in nazaj v prvotno obliko, pri čemer podjetje oziroma 
organizacije stremijo k čim hitrejšemu preoblikovanju. Hitrost obračanja podjetja 
izračunajo s koeficientom obračanja, ki pove, kolikokrat se kratkoročna sredstva v enem 
letu pojavijo v eni obliki. Drug pomembni izračun so dnevi vezave s katerim organizacija 
pridobi informacije, koliko traja en obrat preoblikovanja.  
Kratkoročne poslovne terjatve, ki jih opredelimo enako kot dolgoročne poslovne 
terjatve, edina razlika je v obdobju, za katere terjamo plačilo dolga. V primerjavi z 
dolgoročnimi, kratkoročne terjatve zapadejo v časovnem obdobju, krajšem od enega leta. 
Med terjatve uvrščamo terjatve do kupcev, ki se pojavijo v obliki kratkoročnega 
blagovnega kredita, potrošniškega kredita, predujma ali varščine, vstopni DDV itd.  
Denarna sredstva predstavljajo dobroimetja pri bankah ali drugih finančnih ustanovah 
ter sredstva v blagajni, ki jih zavod v izbranih letih ni imel.  
Kratkoročne terjatve do kupcev se pojavijo v obliki kratkoročnega blagovnega kredita, 
potrošnega kredita, varščine in dani predujmi itd., ki nastanejo pri prodaji dolgoročnih ali 
kratkoročnih sredstev. Pravilnik o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava jih uvršča na konto skupine 12, kjer se izkazuje kratkoročni blagovni 
kredit.  
Kratkoročne finančne naložbe opredelimo kot tisti del finančnih sredstev, ki jih v 
bilanci stanja izkazujemo kot dolgoročne in kratkoročne finančne naložbe v obračunskem 
obdobju.  
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»Kratkoročne finančne naložbe se od dolgoročnih razlikujejo po vračilnem roku. Tiste 
dolgoročne finančne naložbe v posojilih danim drugim podjetjem, ki zapadejo v enem letu 
po dnevu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne finančne naložbe« 
(Hočevar, Zaman & Petrovič, 2008, str. 75). 
Med kratkoročne finančne naložbe spadajo: 
 prejete menice, 
 delnice, kupljene za prodajo, 
 dana kratkoročna posojila, 
 depoziti pri bankah in drugih finančnih ustanovah, 
 vrednostni papirji, 
 terjatve, kupljene za prodajo. 
Tabela 3: Kratkoročna sredstva GSŠK za obdobje 2012-2015 
Kratkoročna sredstva (eur) 2012 2013 2014 2015 
Dobroimetje pri bankah in 
drugih finančnih ustanovah 
318.485 501.588 72.774 127.391 
Kratkoročne terjatve do 
kupcev 
41.031 54.875 69.283 93.576 
Kratkoročne terjatve do 
uporabnikov EKN 
162.414 182.297 154.665 128.715 
Kratkoročne finančne 
naložbe 
2.090 23.027 2.090 0 
Druge kratkoročne terjatve 8.088 3.604 2.707 3.899 








Kratkoročna sredstva (%) 2012 2013 2014 2015 
Dobroimetje pri bankah in 
drugih finančnih ustanovah 
59,85 65,53 24,14 36,03 
Kratkoročne terjatve do 
kupcev 
7,71 7,17 22,98 26,47 
Kratkoročne terjatve do 
uporabnikov EKN 
30,52 23,82 51,30 36,40 
Kratkoročne finančne 
naložbe 
0,39 3,01   0,69 0,00 
Druge kratkoročne terjatve 1,52 0,47 0,90 1,10 




I 13/12 I 14/13 I 15/14 
Dobroimetje pri bankah in 
drugih finančnih ustanovah 
157,49 14,51 175,05 
Kratkoročne terjatve do 
kupcev 
133,74 126,26 135,06 
Kratkoročne terjatve do 
uporabnikov EKN  
112,24 84,84 83,22 
Kratkoročne finančne 
naložbe 
1.101,77 9,08 0,00 
Druge kratkoročne terjatve 44,56 75,11 144,03 
Skupaj  143,84 39,39 117,27 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Prvi del tabele prikazuje vrste kratkoročnih sredstev GSŠK. Razvidno je, da večji del 
kratkoročnih sredstev zajemajo dobroimetja pri bankah in drugih ustanovah, kratkoročne 
terjatve do uporabnikov EKN in del kratkoročnih terjatev do kupcev.  
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Kratkoročne terjatve do kupcev so se skozi leta povečevala tako v odstotkih kot tudi v 
vrednostih. V letu 2013 so bile terjatve večje za 33,74 %, v letu 2014 za 26,26 % in v letu 
2015 za 35,06 % kot leto prej. Povečevanje terjatev povezujemo s finančno krizo na 
področju celotne Slovenije, zato imajo tudi drugi subjekti težave s plačevanjem dolgov. 
Prav tako ima zavod terjatve do uporabnikov EKN, ki so se sicer v letu 2013 povečala za 
12,24 %, ostala leta pa je vrednost teh padla. Kratkoročne finančne naložbe po drugi 
strani ne predstavljajo velik delež glede na celoto vseh kratkoročnih sredstev, razen v letu 
2013. Sprememba se kaže tudi v indeksu, ki je dosegel vrednost 1.101.,77 %, medtem, 
ko je bil indeks 14/15 le 9,08 in indeks 24/15 0,00.  
4.3 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
Če nam sredstva dajejo odgovor na vprašanje »kaj ima poslovni sistem«, nam obveznosti 
do virov sredstev dajejo odgovor, »od kod ima poslovni sistem sredstva.« Viri v poslovni 
sistem prihajajo preko fizičnih ali pravnih oseb, ki preko finančnih naložb omogočajo 
delovanje poslovnega procesa (Hočevar, Zaman & Petrovič, 2008, str. 79). 
Takšna opredelitev virov sredstev nam omogoča, da ne zajamemo le vlaganja kapitala in 
obveznosti do pravnih oseb, ki organizaciji omogočajo posojila, temveč zajamemo tudi vse 
dobavitelje materiala, storitev in obveznosti do zaposlenih iz naslova plač. Glede na 
časovno obdobje, v katerem mora organizacija poravnati obveznosti do virov, obveznosti 
delimo na: 
 Kratkoročne obveznosti do virov sredstev delimo na: 
̶ kratkoročne finančne obveznosti, 
̶ kratkoročne poslovne obveznosti. 
 Dolgoročne obveznosti do virov sredstev, ki jih podrobneje delimo še na:  
̶ dolgoročne finančne obveznosti, 
̶ dolgoročne poslovne obveznosti. 
Med obveznostmi do virov sredstev v načelu razlikujemo obveznosti iz naslova kapitala, iz 
naslova časovnih razmejitev in iz naslova dolgov, ali bolj natančno kot obveznosti iz 
naslovov (Turk & Melavc, 1998, str. 107): 
 Kapitala: 
̶ osnovnega kapitala, 
̶ vplačanega presežka kapitala, 
̶ rezerv, 
̶ nerazdeljenega čistega dobička. 
 Pasivne časovne razmejitve: 
̶ odloženih in neobračunanih prihodkov, 






̶ dobljenih vlog vnaprej določenim vračilnimi roki, izdanih obveznic, 
̶ izdanih obveznic, 
̶ dobljenih drugih finančnih posojil, 
̶ dobljenih komercialnih posojil, 
̶ drugih komercialnih obveznosti, 
̶ drugih obveznosti iz poslovanja. 
Tabela 4: Obveznosti do virov sredstev GSŠK za obdobje 2012-2015 
Obveznosti do virov 
sredstev (eur) 
2012 2013 2014 2015 
Kratkoročne obveznosti 562.581 797.586 307.435 319.068 
Dolgoročne obveznosti 4.645.520 4.423.418 6.925.669 6.618.306 
Skupaj  5.208.101 5.221.004 7.233.104 6.937.374 
 
Obveznosti do virov 
sredstev (%) 
2012 2013 2014 2015 
Kratkoročne obveznosti 10,80 15,28 4,25 4,60 
Dolgoročne obveznosti 89,20 84,72 95,75 95,40 
Skupaj  100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Obveznosti do virov 
sredstev (indeks) 
I 13/12 I 14/13 I 15/14 
Kratkoročne obveznosti 141,77 38,55 103,78 
Dolgoročne obveznosti 95,22 156,57 95,56 
Skupaj  100,25 138,54 95,91 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Tabela v prvem delu prikazuje obveznosti do virov glede na čas poravnave dolga. Največji 
del obveznosti v zavodu predstavljajo dolgoročne obveznosti, ki imajo rok poravnave daljši 
od enega leta. Obveznosti zajemajo od 80 do 90 % celotnih obveznosti. Kratkoročna 
sredstva, ki imajo krajši rok poravnave, zajemajo manjši delež med 4 in 15 %. 
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Celotne obveznosti so se v izbranem obdobju gibale: v letu 2013 so se povečale za 0,25 
%, v letu 2014 za 38,54 % in v letu zmanjšale za 40,55 % kot leto pred tem. 
Zadolževanje je posledica pomanjkanja sredstev, ki se kaže tudi v drugih delih naloge, 
pomembno je, da se obveznosti zmanjšujejo kot je razvidno iz zgornje tabele.  
4.3.1 DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
Kot dolgoročne obveznosti razumemo kot obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju, 
daljšem od enega leta. V drugem primeru govorimo o kratkoročnih obveznostih, ki so 
opredeljene v nadaljevanju naloge. Dolgoročne obveznosti zajemajo kapital, dolgoročne 
rezervacije in dolgove, ki jih delimo na finančne in poslovne dolgove. Prvi se pojavijo kot 
naložbe posojilodajalca v organizacijo v obliki denarnih sredstev. Drugi se pojavijo kot 
poslovni dolgovi, ki nastanejo zaradi vnašanja prvin, potrebne pri ustvarjanju proizvodov 
ali storitev, s strani dobavitelja.  
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve imajo v okviru obveznosti do virov poslovnih 
sredstev posebno mesto. Pojavijo se kot (Turk & Melavc, 2001, str. 109): 
 odloženi ali neobračunani prihodki, 
 vnaprej vračunani stroški. 
SRS dolgoročne PČR deli nekoliko drugače, in sicer na:  
 dolgoročne odložene prihodke za pokrivanje stroškov, 
 presežena prejeta sredstva za pokrivanje amortizacije, 
 prejete donacije, 
 prejeta osnovna sredstva.  
Dolgoročne rezervacije 
Dolgoročne rezervacije so ugotovljene (pasivne) časovne razmejitve, ki so oblikovane za 
obveznost, za katere se pričakuje, da bodo nastopile čez več kot leto dni, in/ali 
obveznosti, katerih nastanek in velikost sta negotova. Ločimo dolgoročne rezervacije na 
račun dolgoročnih odloženih prihodkov in dolgoročne rezervacije na račun dolgoročnih 
vnaprej vračunanih stroškov oziroma odhodkov. Dolgoročne rezervacije se v poslovnih 
knjigah glede na način oblikovanja izkazujejo v skupini kontov 96 – Dolgoročne 
rezervacije, in sicer kot (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak & Odar, 2004, str. 264-266): 
 dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno odloženih prihodkov, 
 dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej vračunanih stroškov, 
 dolgoročne rezervacije iz prejetih donacij iz proračuna, 
 dolgoročne rezervacije iz prejetih donacij, 
 dolgoročne rezervacije iz naslova slabega imena, 
 druge dolgoročne rezervacije.  
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Po 18. členu Zakona o računovodstvu pravne osebe, ki se financirajo iz javnih sredstev, 
ne smejo oblikovati dolgoročnih rezervacij z vnaprejšnjim vračunavanjem stroškov ali 
odhodkov oziroma z dolgoročnim razmejevanjem prihodkov v breme sredstev javnih 
financ. Zavod in drugi določeni uporabniki EKN lahko v ta namen oblikujejo rezervacije le 
v breme odhodkov, nastalih s prodajo blaga in storitev, pri tem ne sme biti izkazan 
presežek odhodkov iz naslova prodaje blaga in storitev in ne presežek odhodkov iz 
naslova vseh ostalih določenih dejavnosti, ki jih imajo določeni uporabniki. 
Dolgoročne rezervacije se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja prepoznavajo, če: 
 obstaja zaradi preteklega dogodka sedanja obveza (pasivna ali posredna), 
 je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo 
pritekanje gospodarskih koristi,  
 je mogoče znesek obveze zanesljivo izmeriti.  
Presežek prihodkov nad odhodki v drugih primerih tudi presežek odhodkov nad 
prihodki se za določene uporabnike uporablja 63. člen Pravilnika o EKN za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki izkazujejo znesek presežka 
prihodkov ali odhodkov iz preteklih let za pokrivanje izbranih odhodkov obravnavanega 
poslovnega leta in zneske presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let, ki se pokrivajo 
s presežkom prihodkov nad odhodki obravnavanega poslovnega leta na konto št. 80 po 
tem pravilniku. Prav tako mora zavod upoštevati 48. člen Zakona o zavodih, saj sme 
presežek prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če z 
aktom o ustanovitvi ni določeno drugače. Prav tako je v aktu o ustanovitvi zavoda določen 
način pokrivanja primanjkljaja sredstev za delo zavoda.  
Splošni sklad je posebna postavka, ki predstavlja znesek lastnih virov organizacije, ki jih 
določeni uporabniki ne izkazujejo, saj nimajo lastnih virov. Splošni sklad za 
neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva ter sklad za dolgoročne 
finančne naložbe po 68. členu Pravilnika o EKN izkazujejo le tisti uporabniki, katerih 
dejavnost se ureja z Zakonom o visokem šolstvu, ter nekatere druge pravne osebe, ki jih 
ne uvrščamo med posredne ali neposredne uporabnike proračuna. Splošni sklad se po 64. 
členu Pravilnika o EKN izkazuje za: 
 za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, 
 za finančne naložbe, 
 za unovčena poroštva, 
 za terjatve, 
 za namensko premoženje, 
 za posebne namene, 
 za drugo. 
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Tabela 5: Dolgoročne obveznosti do virov sredstev GSŠK za obdobje 2012-2015 
Dolgoročne obveznosti  do 
virov sredstev (eur) 
2012 2013 2014 2015 
Dolgoročne PČR 10.627 2.787 32.491 30.779 
Dolgoročne rezervacije 11.232 11.232 11.232 11.232 
Obveznosti za 
neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva 
4.628.329 4.415.094 6.882.136 6.577.717 
Presežek odhodkov nad 
prihodki 
4.668 5.695 190 1.422 
Skupaj  4.645.520 4.423.418 6.925.669 6.618.306 
 
Dolgoročne obveznosti  do 
virov sredstev (%) 
2012 2013 2014 2015 
Dolgoročne PČR 0,23 0,06 0,47 0,47 
Dolgoročne rezervacije 0,24 0,25 0,16 0,17 
Obveznosti za 
neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva 
99,63 99,81 99,37 99,39 
Presežek odhodkov nad 
prihodki 
0,10 0,13 0,00 0,02 






Dolgoročne obveznosti  do 
virov sredstev (indeks) 
I 13/12 I 14/13 I 15/14 
Dolgoročne PČR 26,23 1.165,81 94,73 
Dolgoročne rezervacije 100,00 100,00 100,00 
Obveznosti za 
neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna 
sredstva 
95,39 155,88 95,58 
Presežek odhodkov nad 
prihodki 
122,00 3,34 748,42 
Skupaj  95,22 156,57 95,56 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Tabela nam prikazuje vrednosti dolgoročnih obveznosti do virov sredstev, ki jih je imel 
zavod v obračunskih obdobjih od 2012 do 2015. Največji del obveznosti predstavljajo 
obveznosti za neopredmetena sredstva ter opredmetena osnovna sredstva, ki zajemajo 
nad 90 % celotnih dolgoročnih obveznosti. Ostale kategorije so zanemarljive, saj ne 
predstavljajo niti 1 % celotnih dolgoročnih obveznosti v zavodu.  
Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva, ki zajemajo 
največji delež, so se v letu 2013 zmanjšala za 4,61 %, v letu 2014 povečale za 55,88 %, 
zaradi nakupa nove opreme ter posledično povzročilo obveznosti. Zmanjšanje je sledilo v 
letu 2015 za 4,42 % predvsem zaradi manj naložb v opremo ter ostala opredmetena 
osnovna sredstva.  
4.3.2 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  
Kratkoročne obveznosti do virov sredstev zajemajo kratkoročne dolgove in kratkoročne 
pasivne časovne razmejitve, ki zapadejo v plačilo v obdobju daljšemu od leta dni. 
Kratkoročne dolgove lahko tako kot dolgoročne razdelimo na finančne in poslovne 
dolgove, pri čemer se poslovni pojavijo praviloma v zvezi z odlašanjem poravnave dolga 
dobaviteljem (npr. drobnega inventarja, surovin, materiala, opredmetenih osnovnih 
sredstev itd.). Na drugi stani imamo kratkoročne finančne dolgove, ki se pojavijo v obliki 
kreditov za kupljeno blago ali storitve, lahko tudi kot kratkoročne obveznosti do 
zaposlenih, obveznosti do financerjev (obresti), davčne obveznosti do države ali kot  
kratkoročne obveznosti v zvezi z razdelitvijo poslovnega izida. 
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Kratkoročne obveznosti do zaposlenih praviloma zajemajo največji delež obveznosti 
v organizaciji. Pravilnik o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe 
javnega prava na kontno št. 21 izkazuje obveznosti do zaposlenih za plače, nadomestila in 
druge prejemke iz delovnega razmerja ter z njimi povezane prispevke in davke.  
Med kratkoročne obveznosti do dobaviteljev štejemo zaračunane in ne zaračunane 
obveznosti do dobaviteljev tako v državi kot tujini. V to skupino sodijo tudi kratkoročni 
blagovni krediti. 
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti, ki se izkazujejo v skladu 
s pravilnikom na konto št. 23. Sem prištevamo kratkoročne obveznosti za davek na 
dodano vrednost, druge kratkoročne obveznosti za dajatve, kratkoročne obveznosti na 
podlagi izdanih menic in drugih plačilnih instrumentov ter ostale kratkoročne obveznosti.  
Pasivne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno vnaprej vračunane stroške oziroma 
odhodke in kratkoročno odložene prihodke. Temeljno pravilo merjenja kratkoročnih 
pasivnih pasovnih razmejitev je, da ne smejo skrivati rezerv. Določeni uporabniki EKN pod 
to skupino izkazujejo največ 12 mesecev vnaprej vračunane stroške ter kratkoročne 
odločene prihodke, za katere pripoznanje še niso izpolnjeni pogoji. 
Tabela 6: Kratkoročne obveznosti do virov sredstev GSŠK za obdobje 2012-2015 
Kratkoročne obveznosti 
do virov sredstev (eur) 
2012 2013 2014 2015 
Kratkoročne obveznosti 
do zaposlenih 
122.602 136.013 123.834 100.598 
Kratkoročne obveznosti 
do dobaviteljev 
77.757 101.917 53.658 33.132 
Druge kratkoročne 
obveznosti iz poslovanja 
20.494 21.074 19.417 16.589 
Kratkoročne obveznosti 
do uporabnikov EKN 
5.416 6.838 9.070 10.253 
PČR 336.312 531.771 101.456 158.496 






do virov sredstev (%) 
2012 2013 2014 2015 
Kratkoročne obveznosti 
do zaposlenih 
21,79 17,05 40,28 31,53 
Kratkoročne obveznosti 
do dobaviteljev 
13,82 12,78 17,45 10,38 
Druge kratkoročne 
obveznosti iz poslovanja 
3,64 2,64 6,32 5,20 
Kratkoročne obveznosti 
do uporabnikov ekn 
0,96 0,86 2,95 3,21 
PČR 59,78 66,67 33,00 49,67 
Skupaj  100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Kratkoročne obveznosti 
do virov sredstev 
(indeks) 
I 13/12 I 14/13 I 15/14 
Kratkoročne obveznosti 
do zaposlenih 
110,94 91,05 81,24 
Kratkoročne obveznosti 
do dobaviteljev 
131,07 52,65 61,75 
Druge kratkoročne 
obveznosti iz poslovanja 
102,83 92,14 85,44 
Kratkoročne obveznosti 
do uporabnikov ekn 
126,26 132,64 113,04 
PČR 158,12 19,08 156,22 
Skupaj  141,78 38,54 103,78 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
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Tabela nam v prvem delu prikazuje vrednosti posameznih kratkoročnih obveznosti do 
virov sredstev za posamezna leta. Razberemo lahko, da so se gibala precej različno. Med 
celotnimi kratkoročnimi obveznostmi je največ PČR, preostali del so obveznosti do 
zaposlenih ter do dobaviteljev.  
Obveznosti do dobaviteljev glede na izračunane indekse so bili v letu 2013 večji za 10,94 
% kot v letu 2012. Povečanje povezujemo s povečanjem zaposlenih ob združitvi 
zaposlenih obeh zavodov, kasneje pa so se te zmanjšale. V letu 2014 za 8,95 % ter v letu 
2015 za 18,76 % kot leto pred tem, posledično zaradi zmanjševanja zaposlenih v zvezi s 
tem pa tudi zmanjšanje obveznosti. Zavod je s tem pridobil več sredstev za delovanje, 
poleg tega je zmanjšal obveznosti. Na drugi strani imamo obveznosti do dobaviteljev, ki 
se zmanjšujejo skozi obračunska leta in predstavljajo med 10 - 20 % celotnih kratkoročnih 
obveznosti. Kljub pomanjkanju sredstev zavod redno plačuje obveznosti.  
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5 IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV GSŠK 
5.1 VSEBINA IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
»Bistvo oblikovanja računovodskih izkazov je sinteza računovodskih informacij, s katero 
želijo za celotno organizacijo prikazati vsa stanja in spremembe ekonomskih kategorij, ki 
jih spremlja računovodstvo. Med osnovne računovodske izkaze poslovanja podjetja lahko 
uvrstimo bilanco stanja, izkaz uspeha in po vsebini podanih informacij na notranje 
uporabnike tudi izkaz denarnih tokov« (Pevcin, 2011, str. 57). 
Računovodsko poročilo, ki ga izdela posamezna organizacija, nam prikazuje prihodke in 
odhodke ter izračunan poslovni izid, ter prikaže uspešnost poslovanja organizacije v 
obračunskem obdobju.  
2. člen Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava opredeljuje, da osebe javnega prava v poslovnih knjigah izkazujejo 
prihodke in odhodke, prejemke in izdatke, povezane s finančnimi naložbami in 
najemanjem posojil, v skladu z določbami tega pravilnika ter pravilnika o EKN.  
Pravilnik o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava v 1. 
členu opredeljuje, da proračuni, neposredni in posredni uporabniki proračuna ter osebe 
javnega prava, ki so zavezane voditi poslovne knjige v skladu z določbami Zakona o 
računovodstvu, evidentirajo in izkazujejo javnofinančne prihodke in druge prejemke, 
odhodke in druge izdatke, sredstva ter obveznosti do virov sredstev v skladu z določbami 
zakona, Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb 
javnega prava in določbami tega pravilnika. 
Določeni uporabniki proračuna morajo upoštevati 16. člen Pravilnika o razčlenjevanju in 
merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava, ki opredeljuje 
razčlenjevanje prihodkov in odhodkov ter vrednotenje obveznosti do virov sredstev v 
skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za nepridobitne organizacije. 
5.2 PRIHODKI1 
Prihodki nastanejo zaradi povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju. Pojavijo 
se v obliki povečanja sredstev ali zmanjšanja dolgov. Prihodki se delijo na poslovne, 
finančne in druge prihodke.  
Prihodki od prodaje blaga in storitev oziroma poslovni prihodki, so prihodki, povezani 
s poslovnimi učinki, sestavljeni iz vrednosti prodanih proizvodov ali storitev v 
obračunskem obdobju. Podrobneje se razčlenjujejo se na prihodke od prodaje lastnih 
poslovnih učinkov ter prihodke od prodaje trgovskega blaga ali materiala. 
                                        
1 Povzeto po Slovenskih računovodskih standardih št. 15 – Prihodki. 
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Med druge poslovne prihodke spadajo subvencije, donacije, regresi, premije, 
kompenzacije, premije in drugi podobni prihodki. Poslovni prihodki so sredstva iz 
proračuna, prejeta za pridobitev osnovnih sredstev in pokrivanje drugih stroškov, ki se 
med poslovne prihodke prenesejo skladno z amortiziranjem oziroma kot strošek.  
Finančni prihodki so prihodki, pridobljeni z naložbami. Pojavijo v zvezi z dolgoročnimi in 
kratkoročnimi finančnimi naložbami in terjatvami. Razčlenjujejo se na finančne prihodke, 
ki niso odvisni od poslovnega izida drugih, finančne prihodke, ki niso odvisni od 
poslovnega izida drugih. Prevrednotovalni finančni prihodki se pojavijo:  
 ob povečanju poštne vrednosti finančnih sredstev,  
 ob odtujitvi finančnih naložb ob presežku njihove prodajne cene nad knjigovodsko, 
 ob odpravi oslabitvi finančnih naložb. 
Drugi prihodki so neobičajne postavke, ki se pojavijo pri rednem poslovanju. Zaradi 
svoje posebnosti jih ne moremo uvrstiti med navedene prihodke, kljub temu povečujejo 
poslovni izid v obračunskem obdobju. Med druge prihodke štejemo predvsem prejete 
kazni in odškodnine.  
Prevrednotovalni poslovni prihodki so zadnja skupine prihodkov, nastali pri odtujitvi 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, ki se pojavijo 
kot presežek prodajne vrednosti nad knjigovodsko.  
Tabela 7: Prihodki GSŠK za obdobje 2012-2015 
Prihodki (eur) 2012 2013 2014 2015 
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
743.824 2.228.154 1.948.641 1.912.345 
Finančni prihodki 11 190 2.637 0 
Drugi prihodki 13.241 173.646 3.507 0 
Prevrednotovalni poslovni 
prihodki 
0 1.357 3.840 19.465 






Prihodki (%) 2012 2013 2014 2015 
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
98,25 92,71 99,49 98,99 
Finančni prihodki 0,00 0,01 0,13 0,00 
Drugi prihodki 1,75 7,23 0,18 0,00 
Prevrednotovalni poslovni 
prihodki 
0,00 0,06 0,20 1,01 
Skupaj 100,00 100,00 100,00 100,00 
 
Prihodki (indeks) I 13/12 I 14/13 I 15/14 
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev 
299,55 87,46 98,14 
Finančni prihodki 1.727,27 1.387,89 0,00 
Drugi prihodki 7,63 2,02 0,00 
Prevrednotovalni poslovni 
prihodki 
/ 282,98 506,90 
Skupaj 317,45 81,50 98,63 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Prvi del tabela prikazuje zneske prihodkov, ki jih je imel zavod v izbranih obračunskih 
obdobjih. Vsako leto nad 90 % vseh prihodkov zajemajo prihodki od prodaje blaga in 
storitev. V letu 2014 je bilo teh prihodkov 99,49 %, kar je največ med ostalimi leti, 
najmanjši delež je zavod dosegel v letu 2013 glede na celotne prihodke. Ostale vrste 
prihodkov zajemajo razmeroma majhen delež celotnih prihodkov. Prihodki od prodaje 
blaga in storitev na trgu so se le v letu 2013 povečali za 199,55 %, v letih 2014 in 2015 
pa nekoliko zmanjšala, čeprav je bil znesek še vedno visok. Povečanje virov sredstev s 
prodajo blaga in storitev na trgu je vzrok povečanja vpisov na program IOD. Sredstva 
zavod pridobiva tudi s prodajo lesenih izdelkov ter ostalih izdelkov narejenih pri 




5.3 PRIHODKI PO VRSTAH DEJAVNOSTI 
Prihodke delimo različno glede na kriterij, ki ga imamo. V nalogi smo jih že delili na 
poslovne in finančne, delimo jih tudi glede na vrsto dejavnosti, in sicer na: 
 prihodke za izvajanje javne službe, 
 prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. 
Ločeno izkazovanje prihodkov in odhodkov glede na vrsto dejavnosti je opredeljeno v 16. 
in 17. členu Zakona o računovodstvu, ki navaja, da pravne osebe odhodke izkazujejo 
glede na vrsto dejavnosti, na katero se nanaša, prav tako se delijo prihodki. Tovrstna 
delitev je pomembna zaradi obdavčitve, saj 9. člen Zakona o davku od odhodkov pravnih 
oseb navaja oprostitev plačila davka, v primeru, da je ustanovljena z namenom 
opravljanja nepridobitne dejavnosti ter plačila davka ob izvajanju pridobitne dejavnosti. V 
nadaljevanju 27. člen tega zakona določa, da se prihodki iz opravljanja nepridobitne 
dejavnosti, ter dejanski ali sorazmerni stroški izvzamejo iz davčne osnove.  
Tabela 8: Prihodki GSŠK po vrstah dejavnosti za obdobje 2012-2015 
Prihodki po vrstah 
dejavnosti (eur) 
2012 2013 2014 2015 
Prihodki za izvajanje javne 
službe 
750.272 2.382.273 1.931.620 1.883.141 
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev na trgu 
6.804 21.074 27.005 48.669 
Skupaj 757.076 2.403.347 1.958.625 1.931.810 
 
Prihodki po vrstah 
dejavnosti (%) 
2012 2013 2014 2015 
Prihodki za izvajanje javne 
službe 
99,10 99,12 98,62 97,48 
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev na trgu 
0,90 0,88 1,38 2,52 




Prihodki po vrstah 
dejavnosti (indeks) 
I 13/12 I 14/13 I 15/14 
Prihodki za izvajanje javne 
službe 
317,52 81,08 97,49 
Prihodki od prodaje blaga 
in storitev na trgu 
309,73 128,14 180,22 
Skupaj 317,45 81,50 98,63 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
V primerjavi s predhodno razčlenitvijo prihodkov, kjer največji delež predstavljajo prihodki 
od prodaje blaga in storitev, v tem primeru prihodke členimo na prihodke za izvajanje 
javne službe in na prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu. V tem primeru največji 
delež niso prihodki od prodaje, temveč iz izvajanja javne službe, saj gre za javni zavod, ki 
se ustanovi za izvajanje javne službe. Prvi del tabele prikazuje vrednosti posameznih 
prihodkov, medtem ko druga tabela, deleže glede na celotne prihodke. Največji delež 
zajemajo prihodki iz naslova javne službe, saj gre za osnovno dejavnost. V letu 2012 in 
2013 so ti predstavljali 99,10 in 99,12 % celotnih prihodkov, kasneje je odstotek nekoliko 
padel, vendar ne pod 90 % celotnih prihodkov. V primerjavi s celotnimi prihodki so 
sredstva pridobljena na trgu manjša, vendar jih ne smemo podcenjevati, kot vidimo v 
zadnji tabeli. 
Izračunani indeksi nam povedo, da so bili prihodki iz naslova javne službe v letu 2013 
večji za 217,52 %, v letu 2014 manjši za 18,92 % in v letu 2015 manjši za 2,51 % glede 
na predhodno leto. Pričakujemo lahko, da se bodo prihodki v naslednjih letih zmanjševali. 
Eden izmed razlogov za zmanjšanje prihodkov za izvajanje javne službe je zmanjšanje 
vpisa učencev na šolo ter posledično manj sredstev za delovanje s strani MIZŠ.  Na drugi 
strani imamo tržno dejavnost, ki mora biti v skladu z osnovno dejavnostjo. V primerjavi z 
javno službo se ti prihodki iz leta v leto povečujejo. V letu 2013 so bili prihodki večji za 
209,73 %, v letu 2014 večji za 28,14 % in v letu 2015 za 80,22 % glede na predhodno 
leto. Rast teh prihodkov omogoča zavodu pokritje stroškov, ki jih osnovna sredstva ne 
morejo. Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev zavod uvršča program IOD, ki 






SRS pod št. 14 odhodke opredeljuje kot gospodarsko kategorijo, ki v obračunskem 
obdobju zmanjšuje gospodarsko korist v obliki zmanjšanja sredstev ali povečanja dolgov. 
Skupaj s prihodki oblikuje poslovni izid, ki vpliva na velikost kapitala. Odhodke tako kot 
prihodke delimo na poslovne, finančne in druge odhodke, pri čemer prvi in drugi sodita 
med redne. V skupino odhodkov spadajo tudi prevrednotovalni poslovni odhodki. 
Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava 
v 6. členu opredeljuje pojem odhodkov za določene uporabnike, pri čemer jih deli na: 
 tekoče odhodke, 
 odhodke tekočih transferje, 
 investicijske odhodke, 
 odhodke investicijskih transferov, 
 plačila sredstev v proračun Evropske Unije. 
48. člen Pravilnika o EKN za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava navaja, da morajo zaradi zagotovitve javnofinančnih prihodkov in odhodkov 
določeni uporabniki med letom evidentirati in izkazovati naslednje odhodke: 
Stroške materiala, ki vsebujejo stroške pomožnega materiala, stroške nastale z 
nakupom polproizvodov, stroške energije, nadomestnih delov za osnovna sredstva in 
material, odpis drobnega inventarja, pisarniškega materiala in strokovne literature ter 
drugi stroški materiala.  
Stroški materiala se pred uporabo zadržujejo v zalogah. Izkazujejo se v obliki zneskov, ki 
so pred nastankom oblikovali vrednost zalog materiala. Slovenski standardi dopuščajo 
prosto izbiro metode vrednotenja zalog, ki jo med delovanjem dosledno uporabljajo in ne 
spreminjajo, razen če zanj ne obstaja utemeljen razlog. 
Stroške storitev, ki vsebujejo vse ostale stroške, ki jih ne moremo uvrstiti med stroške 
materiala, amortizacije ali stroške dela. Med tovrstne stroške štejemo stroške storitev pri 
ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroške transporta, stroške povezane z 
vzdrževanjem, najemnine, stroške plačilnega prometa, stroški sejmov in reklam ter druge 
stroške storitev. 
Določeni uporabniki redno vrednotijo amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev, 
neopredmetenih sredstev, drobnega inventarja in embalaže. Ločeno se izkazuje 
amortizacija sredstev za opravljanje dejavnosti javnih služb ter tržne dejavnosti. 
Amortizacija se obračunava za vsako obračunsko obdobje, prikažemo jo kot strošek 
oziroma poslovni odhodek.  
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Med Stroške dela štejemo plače in nadomestila plač zaposlenih, stroški dodatnega 
pokojninskega zavarovanja zaposlenih, regres za letni dopust, bonitete in povračila za 
prevoz, prehrano in ločeno življenje, prispevki delodajalca za plače, nagrade vajencem ter 
povračila in drugi prejemki zaposlenih.  
Drugi stroški so tisti stroški, ki jih ni mogoče uvrstiti v nobeno od zgoraj navedenih 
skupin stroškov. Sem spadajo dajatve, ki niso odvisne od stroškov dela in drugih vrst 
stroškov, izdatki za varstvo okolja, nagrade dijakom in študentom na delovni praksi skupaj 
z dajatvami ter štipendije dijakom in študentom.  
Finančni odhodki so odhodki nastali ob financiranju in investiranju, pri čemer so prvi 
sestavljeni praviloma iz danih obresti, drugi imajo značilnost prevrednotovalnih finančnih 
odhodkov.  
SRS prevrednotovalne finančne odhodke opredeljuje kot odhodke, ki se pojavijo v zvezi s 
finančnimi naložbami, zaradi njihove oslabitve, prepoznavajo se tudi ob odtujitvi ali 
odpravi finančnih naložb kot negativna razlika med prodajno in knjigovodsko vrednostjo.  
Drugi finančni odhodki nastanejo zaradi odtujitve ali vrednotenju naložbenih nepremičnin, 
denarne kazni, ki niso povezane s poslovnimi učinki, odškodnine, donacije, subvencije ter 
ostali odhodki, ki niso povezani s poslovnimi učinki.  
Drugi odhodki so tisti odhodki, ki zmanjšujejo poslovni izid, hkrati jih ne moremo uvrstiti 
v nobeno od zgoraj navedenih skupin odhodkov.  
Prevrednotovalni poslovni odhodki, pomenijo spremembo njihove knjigovodske 
vrednosti ob koncu poslovnega leta zaradi spremenjenih cen. Prevrednotenje razumemo 
kot oslabitev zalog, opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih 










Tabela 9: Odhodki GSŠK za obdobje 2012-2015 
Odhodki (eur) 2012 2013 2014 2015 
Stroški materiala 31.772 69.084 86.862 107.764 
Stroški storitev 165.369 490.604 320.007 295.945 
Amortizacija  4.501 13.609 42.533 59.414 
Stroški dela 558.696 1.808.134 1.495.647 1.455.846 
Drugi stroški 0 8.214 50 0 
Finančni odhodki 168 6.369 3.438 12 
Drugi odhodki 1.238  8.400 10.278 
Prevrednotovalni poslovni 
odhodki 
0 4.628 0 0 
Skupaj  761.744 2.409.042 1.958.815 1.933.232 
 
ODHODKI (%) 2012 2013 2014 2015 
Stroški materiala 4,17 2,87 4,43 5,57 
Stroški storitev 21,71 20,37 16,34 15,31 
Amortizacija  0,59 0,56 2,17 3,07 
Stroški dela 73,34 75,06 76,35 75,31 
Drugi stroški 0,00 0,34 0,00 0,00 
Finančni odhodki 0,02 0,26 0,18 0,00 
Drugi odhodki 0,16 0,35 0,52 0,74 
Prevrednotovalni poslovni 
odhodki 
0,00 0,19 0,00 0,00 
Skupaj  100,00 100,00 100,00 100,00 
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ODHODKI (indeks) I 13/12 I 14/13 I 15/14 
Stroški materiala 217,44 125,73 124,06 
Stroški storitev 296,67 65,23 92,48 
Amortizacija  302,36 312,54 139,69 
Stroški dela 323,63 82,72 97,34 
Drugi stroški / 0,61 0,00 
Finančni odhodki 3.791,07 53,98 0,35 
Drugi odhodki 678,51 122,36 138,66 
Prevrednotovalni poslovni 
odhodki 
/ 0,00 / 
Skupaj  316,25 81,31 98,69 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Tabela nam prikazuje vrednost odhodkov po vrstah. V nadaljevanju nam drugi del tabele 
prikazuje deleže posameznih vrst odhodkov med izbranimi leti. Največji delež med 
celotnimi odhodki predstavljajo stroški dela, kamor sodijo plače zaposlenih ter z njimi 
povezani stroški, ki so bili v letu 2012, 73,34 % celotnih odhodkov, v letu 2013 in 2014 se 
je delež povečal, in v letu 2015 zmanjšal, vendar ne pod 70 % glede na celoto. Drugi del 
celotnih odhodkov predstavljajo stroški storitev in stroški dela. 
Zadnji del tabele nam prikazuje izračun indeksov, s katerim primerjamo spremembe med 
posameznimi leti. Stroški dela, ki predstavljajo največji delež celotnih odhodkov so se 
gibali: v letu 2013 so se povečali za 232,63 % zaradi združitve obeh zavodov v enovit 
zavod, s tem je prišlo tudi povečanje števila zaposlenih oziroma združitev vseh zaposlenih 
v enovit zavod in povečanje stroškov dela, med katere štejemo plače. V letu 2014 so bili 
stroški dela manjši za 17,28 % in v letu 2015 manjši za 2,66 % glede na leto prej. Zaradi 
finančne krize ter zmanjšanja sredstev za delovanje javne službe je zavod iskal dodatne 
vire za delovanje, ter zmanjšal število zaposlenih v letu 2013 za 3 in v letu 2014 za 7 
delavcev.  
Med stroške storitev v zavodu štejemo stroške prevoza zaposlenih na delovno mesto, 
stroške vzdrževanja računalnikov ter druga popravila, stroške najemnine za šport, 
seminarje in konzultacije zaposlenih, stroški prehrane dijakov, kulturne storitve, varovanje 
objektov, članarine in prijavnine itd. Tudi v tem delu so bili  stroški v letu 2013 večji za 
196,67 % kot v letu 2014, in sicer zaradi večjega števila dijakov obeh zavodov ter 
posledično več stroškov za prehrano, stroškov prevoza na delovno mesto kot tudi zaradi 
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združitve obeh zavodov in združenega poslovanja. Kasneje so se stroški zmanjšali za 
17,28 % in v letu 2015 manjši za 2,66 % glede na predhodne leto, zaradi zmanjšanja 
števila dijakov in posledično manjšega števila malic, zaradi manjšega števila zaposlenih so 
se zmanjšali stroški prevoza ter na vseh postavkah, ki sodijo med stroške storitev.  
Stroške materiala delimo na stroške pisarniškega materiala, materiala za vzdrževanje in 
čiščenje, električne energije, stroške ogrevanja in ostale stroške materiala. Zmanjševanje 
stroškov je zavod uvedel tudi v tem delu, in sicer se je odrekel naročninam raznih 
časopisov, strokovnih revij in nabavi pisal, kljub temu so morali obnoviti tla na lokaciji 
Ljubljanska cesta 12 ter popraviti talno gretje, zaradi zmanjšanja števila dijakov so zaprli 4 
učilnice. Stroški materiala so se kljub temu skozi leta povečevali, saj so bila dela nujna, 
prihranke pa so porabili v obnovo prostorov. Če pogledamo v številkah, so bili stroški 
materiala v letu 2013 večji za 117,44 %, v letu 2014 za 25,73 % in v letu 2015 za 24,06 
%.  
5.5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 
Namen oblikovanja in prikazovanja izkaza uspeha je, da z njim pridobimo informacije o 
poslovnem izidu organizacije. Poslovni izid predstavlja razliko med ustvarjenimi prihodki in 
odhodki organizacije v poslovnem obdobju, praviloma je to eno leto. V primeru, da so 
prihodki večji od odhodkov, govorimo o presežku prihodkov nad odhodki oziroma dobičku. 
V drugem primeru ima organizacija presežek odhodkov nad prihodki, kar pomeni izgubo. 
Omeniti moramo še, da se izkaz uspeha praviloma prikazuje v stopenjski obliki in ne v 
bilančni, zato v tem primeru govorimo o poslovnem izkazu (Pevcin, 2011, str. 59).  
Izkaz poslovnega izida je za zunanje poslovno poročanje urejeno v SRS, ki pod št. 21 
opredeljuje, da je izkaz poslovnega izida temeljenji računovodski izkaz, ki prikazuje 
poslovni izid za poslovno leto, za katera se sestavlja.  
Zakon o zavodih določa, da se presežek prihodkov nad odhodki uporablja le za opravljanje 
in razvoj dejavnosti, če z aktom ni določeno drugače.  
Tabela 10: Poslovni izid GSŠK za obdobje 2012-2015 
Poslovni izid (eur) 2012 2013 2014 2015 
Celotni prihodki 757.076 2.403.347 1.958.625 1.931.810 
Celotni odhodki 761.744 2.409.042 1.958.815 1.933.232 




Poslovni izid (indeks) I 13/12 I 14/13 I 15/14 
Celotni prihodki 317,45 81,50 98,63 
Celotni odhodki 316,25 81,31 98,69 
Poslovni izid  122,00 3,34 748,42 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Kot smo že omenili, gre pri zavodu za presežek odhodkov nad prihodki. Čeprav so 
prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu povečujejo in predstavljajo velik del 
sredstev v zavodu so odhodki tisti, ki presežejo odhodke in ustvarijo negativno 
poslovanje. Razlika med prihodki in odhodki sicer ni velika, ni pa zadostna za ustvarjanje 
presežka prihodkov nad odhodki.  
Če pogledamo tabelo št. 8, vidimo, da gre v letu 2013 za povečanje obeh vrst dejavnosti 
tako izvajanje javne službe kot tržne dejavnosti, zato so bili celotni prihodki v tem delu 
večji za 217,45 % kot leto prej. V letu 2014 so se prihodki javne službe zmanjševali vse 
do leta 2015, medtem ko so se prihodki tržne dejavnosti povečevali, vendar so bili kljub 
temu odhodki večji, čeprav so se zmanjševali. Odhodki na drugi strani, so bili v letu 2013 
večji za 216,25 % kot leto prej zaradi večjega števila stroškov zaposlenih. Zavod je v letu 
2014 zmanjšal stroške, zato so bili celotni odhodki manjši za 18,69 % in v letu 2015 za 
1,31 % kot leto prej.  
Kot vidimo, so se tako prihodki kot odhodki spreminjali v enakem zaporedju, vendar so bili 
odhodki večji, zato je zavod posloval s presežkom odhodkov nad prihodki in posledično 




6 ANALIZA POSLOVANJA Z RAČUNOVODSKI KAZALNIKI 
6.1 OPREDELITEV KAZALNIKOV2 
Računovodski kazalniki so pogosta metoda oziroma tehnika analiziranja računovodskih 
izkazov. So relativna števila, izražena v obliki stopnje udeležbe, indeksov ali koeficientov, 
ki jih dobimo z delitvijo določene kategorije z drugo.  
Kazalniki v obliki stopnje udeležbe izražajo razmerje med dvema istovrstnima 
gospodarskima kategorijama, pri čemer ena predstavlja celoto, druga pa del njene celote. 
Kazalnik najpogosteje pomnožimo s 100, tako da dobimo stopnjo udeležbe.  
Druga vrsta kazalnika je indeks, ki ga dobimo tako, da podatke dveh istovrstnih kategorij 
primerjamo med seboj. Dobljen rezultat pomnožimo s 100, tako da dobimo odstotni 
indeks.  
Zadnja vrsta kazalnika je koeficient, ki ga dobimo, tako da primerjamo dva raznovrstna 
podatka med seboj, ki morata biti primerljiva. Kazalnik dobimo tako, da podatek, ki ga 
želimo primerjati, delimo s podatkom, s katerim ga želimo primerjati. Izračun kazalnika 
spada med najpogostejše tehnike analiziranja, bistvo niso izračuni, temveč njihova 
vsebinska razlaga.  
V nalogi bom uporabila naslednje kazalnike: 
 kazalnik stanja financiranja, 
 kazalnik stanja investiranja, 
 kazalnik plačilne sposobnosti, 







                                        
2 Povzeto po: Igičar, Hočevar & Zaman-Groff, 2013, str. 396 
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6.2 KAZALNIKI STANJA FINANCIRANJA 
S kazalniki stanja financiranja ugotavljamo strukturo financiranja podjetja, pri čemer 
uporabljamo podatke s pasivne strani bilance stanja. Pri analizi nas zanima delež 
posameznih ožjih kategorij obveznosti do virov sredstev ter sposobnost najemanja dolgov.  
Ko gre za financiranje, se nam postavi , kolikšen delež kapitala in dolgov naj subjekt 
uporabi pri svojem financiranju. Odločitev o deležih financiranja kasneje vpliva na 
finančno tveganje, saj imajo stabilne organizacije ali drugi subjekti v poslovnem sistemu 
možnost večjega zadolževanja kot nestabilne, ki imajo visoko stopnjo tveganja.  
V nadaljevanju bomo izračunali nekatere kazalnike posameznih skupin in jih pri vsakem 
izračunu tudi interpretirali.  
Stopnja lastniškosti financiranja 
Stopnja lastniškosti financiranja=kapital/obveznosti do virov sredstev x 100 
Tabela 11: Izračun stopnje lastniškosti financiranja GSŠK za obdobje 2012-2015 
 2012 2013 2014 2015 
Kapital  4.645.520 4.423.418 6.925.669 6.618.306 
Obveznosti do virov sredstev 5.208.101 5.221.004 7.233.104 6.937.374 
Stopnja (%) 89,20 84,72 95,75 95,40 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Kazalnik nam prikazuje stopnjo kapitala v obveznostih do virov, ki je pomembna za 
lastnike organizacije kot tudi za druge udeležence, ki vstopajo v stik z njo. Gre za 
posojilodajalce in dobavitelje (upniki), saj večji kot je delež kapitala, manjše je tveganje 
za nastanek težav z vračilom dolga ter pripadajočimi obrestmi. Za subjekte je priporočljiva 
vrednost približno 50 %, ki ne velja za vse vrste subjektov, saj moramo upoštevati 
velikost ter dejavnost, s katero se ukvarja.  
Iz zgornje tabele je razvidno, da je stopnja lastniškosti financiranja skozi izbrana leta nad 
80 %, največja stopnja je bila v letu 2014 najmanjša pa v letu 2013, in sicer za 11,03 % 
razlike. S tem lahko potrdimo, da je imel zavod v obračunskih letih odlično stopnjo 





Stopnja razmejenosti financiranja 
Stopnja razmejenosti financiranja=dolgoročne rezervacije+kratkoročne PČR/obveznosti do 
virov sredstev x 100. 
Tabela 12: Izračun stopnje razmejenosti financiranja GSŠK za obdobje 2012-2015 
 2012 2013 2014 2015 
Dolgoročne rezervacije 
+kratkoročne PČR 
347.544 543.003 112.688 169.728 
Obveznosti do virov 
sredstev 
5.208.101 5.221.004 7.233.104 6.937.374 
Stopnja (%) 6,67 10,40 1,56 2,45 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Kazalnik nam pove stopnjo financiranja s prehodnimi obračunskimi postavkami. Zavzema 
dolgoročne rezervacije ter kratkoročne pasivne časovne razmejitve, ki jih delimo s pasivno 
stranjo bilance stanja, ki predstavlja obveznosti do virov sredstev. Iz zgornje tabele je 
razvidno, da je bila stopnja razmejenosti največja v letu 2013, in sicer: za 8,84 % večja 
kot v letu 2014, za 7,95 % v letu 2015 in za 3,37 % večja kot v letu 2012.  
Stopnja kratkoročnosti financiranja 
Stopnja kratkoročnosti financiranja=kratkoročni dolgovi+kratkoročne PČR/obveznosti do 
virov sredstev x 100. 
Tabela 13: Izračun stopnje kratkoročnosti financiranja GSŠK za obdobje 2012-2015 
 2012 2013 2014 2015 
Kratkoročni 
dolgovi+kratkoročne PČR 
562.581 797.613 307.435 319.068 
Obveznosti do virov 
sredstev 
5.208.101 5.221.004 7.233.104 6.937.374 
Stopnja (%) 10,80 15,28 4,25 4,60 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Kazalnik imenujemo tudi kot stopnjo dolgoročne obveznosti, ki zajema kratkoročne 
dolgove skupaj s kratkoročnimi pasivnimi časovnimi razmejitvami, ki jih delimo s pasivno 
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stranjo bilance stanja kot pri prejšnjih kazalnikih. Stopnja v zavodu je bila največja v letu 
15,28 % leto prej nekoliko manjša, v letu 2014 in 2015 pa nekaj nad 4 %.  
6.3 KAZALNIKI STANJA INVESTIRANJA 
Kazalniki stanja investiranja oziroma naložbenja analizirajo strukturo sredstev z izračunom 
ter uporabo podatkov iz aktivne strani bilance stanja, pri čemer primerjamo ožje dele 
sredstev s širšim ali celoto. Izračun kazalnikov je pomemben za menedžment, saj se na 
podlagi teh odločijo o potencialnih naložbah. Cilj subjekta v tem izračunu je poslovati s 
čim manj sredstvi ob upoštevanju dejavnosti, s katero se pravni subjekt ukvarja.  
Stopnja osnovnosti investiranja 
Stopnja osnovnosti investiranja=osnovna sredstva po neodpisani vrednosti/sredstva x 
100. 
Tabela 14: Izračun osnovnosti investiranja GSŠK za obdobje 2012-2015 
 2012 2013 2014 2015 
Osnovna sredstva po 
neodpisani vrednosti 
/ 4.455.346 6.931.585 6.583.793 
Sredstva 5.208.101 5.220.904 7.233.104 6.937.374 
Stopnja (%) / 85,34 95,83 94,90 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
S kazalnikom je mogoče ugotoviti vrednost zmogljivosti, pri čemer moramo števec v 
formuli omejiti. Sredstva zajemajo podatke iz postavk vseh opredmetenih dolgoročnih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Delež osnovnih sredstev med celotnimi 
sredstvi med obračunskimi obdobji dosega vrednosti: v letu 2012 podatka o osnovnih 
sredstvih v letnem poročilu ni, zato izračun ni bil možen, v letu 2013 je vrednost dosegla 
85,34 %, nato se je v letu 2014 povečala za 10,49 % in v letu 2015 zmanjšala za 0,93 % 








Stopnja obratnosti investiranja 
Stopnja obratnosti investiranja= obratna sredstva brez kratkoročnih naložb/sredstva x 
100. 
Tabela 15: Izračun obratnosti investiranja GSŠK za obdobje 2012-2015 
 2012 2013 2014 2015 
Obratna sredstva brez 
kratkoročnih naložb  
530.018 742.364 299.429 353.581 
Sredstva  5.208.101 5.220.904 7.233.104 6.937.374 
Stopnja (%) 10,18 14,22 4,14 5,10 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Gibljiva sredstva so seštevek obratnih sredstev in kratkoročnih finančnih naložb. Pri tem 
kazalniku gre samo za prikaz stopnje obratnosti sredstev med celotnimi sredstvi. Pri 
pojasnjevanju rezultatov izračunanega kazalnika moramo paziti na to, da stanje ob koncu 
poslovnega leta ni odraz stanja obratnosti sredstev v organizaciji, saj je lahko izračun med 
letom povsem drugačen (Turk, Kavčič, Kokotec-Novak & Odar, 2004, str. 659).  
Povečanje vrednosti pomeni izboljšanje poslovanja, v primeru da se obratna sredstva 
povečajo zaradi povečanja dejavnosti, ni pa nujno, saj gre v drugem primeru samo za 
povečanje obratnih sredstev v smislu zalog ali poslovnih terjatev in ne zaradi povečanja 
dejavnosti.   
Zgornja tabela nam prikazuje izračune stopnje obratnosti, pri čemer je razvidno, da je bila 
največja stopnja v letu 2013, najmanjša pa naslednje leto. V letu 2014 je bila stopnja 4,14 
% kot odraz zmanjšanja kratkoročnih sredstev ob neupoštevanju kratkoročnih naložb in 









Stopnja finančnosti investiranja 
Stopnja finančnosti financiranja=kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe/sredstva x 
100. 
Tabela 16: Izračun kratkoročnosti financiranja GSŠK za obdobje 2012-2015 
 2012 2013 2014 2015 
Kratkoročne in dolgoročne 
finančne naložbe 
2.090 23.027 2.090 0,00 
Sredstva  5.208.101 5.220.904 7.233.104 6.937.374 
Stopnja (%) 0,04 0,44 0,03 0,00 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Kazalnik imenujemo tudi stopnja finančnosti sredstev, pri čemer vzamemo zneske 
kratkoročnih in dolgoročnih finančnih naložb ter vsa sredstva. Kazalnik nam prikazuje 
stopnjo udeležbe sredstev, ki se v organizaciji ne pojavijo pri nastajanju poslovnih 
prihodkov, temveč pri finančnih prihodkih.  Stopnja kratkoročnosti je razmeroma nizka, 
saj ne presega 1,00 %. V letu 2015 je bila stopnja 0,00 %, leto prej za 0,03 % večja v 
letu 2012 pa še za 0,01 %.  
Stopnja kratkoročnosti investiranja 
Stopnja kratkoročnosti financiranja=obratna sredstva(brez dolgoročnih poslovnih 
terjatev)+kratkoročne finančne naložbe+AČR/sredstva x 100. 
Tabela 17: Izračun kratkoročnosti financiranja GSŠK za obdobje 2012-2015 
 2012 2013 2014 2015 




7.010.558 6.868.363 8.248.881 9.204.456 
Sredstva  5.208.101 5.220.904 7.233.104 6.937.374 
Stopnja (%) 134,61 131,56 114,04 132,68 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
V primerjavi z dolgoročnim kazalnikom se ta usmeri v kratkoročna sredstva brez 
dolgoročnih poslovnih terjatev skupaj s kratkoročnimi finančnimi naložbami in AČR ter 
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sredstvi v imenovalcu. Stopnja, ki jo ima zavod v tem izračunu, je bila najvišja v letu 
2012, najmanjša pa v letu 2014, in sicer za 20,57 % manjša. 
Stopnja odpisanosti osnovnih sredstev 
Stopnja odpisanosti odnosnih sredstev=popravek vrednosti osnovnih sredstev/nabavna 
vrednost osnovnih sredstev x 100. 
Tabela 18: Izračun odpisanih osnovnih sredstev GSŠK za obdobje 2012-2015 
 2012 2013 2014 2015 
Popravek vrednosti 
osnovnih sredstev 
2.334.565 2.413.017 2.669.789 2.978.530 
Nabavna vrednost 
osnovnih sredstev 
Ni podatka 7.010.558 6.868.363 9.601.557 
Stopnja (%) / 34,42 38,87 31,02 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Izračunan kazalnik nam pove stopnjo odpisanosti osnovnih sredstev, ki ga ima 
organizacija v obračunskem obdobju v posameznih letih. Upošteva popravek in nabavno 
vrednost vrednosti osnovnih sredstev. 
Znesek nabavne vrednosti osnovnih sredstev v letnem poročilu za leto 2012 ni prikazan, 
je pa prikazan za ostala obdobja. O stopnji odpisanosti osnovnih sredstev lahko povemo 
naslednje: v letu 2013 je bila stopnja odpisanosti 34,42 % glede na celoto (100 %), leto 
kasneje 4,45 % večja, kot leto prej in v letu 2015 za 7,85 % večja, kot leto pred tem. 
Povečanje stopnja odpisanosti osnovnih sredstev, je vzrok nakupa nove opreme in 
amortiziranja le-teh.  
6.4 KAZALNIKI VODORAVNEGA FINANČNEGA USTROJA 
Kazalniki v skupini kazalnikov vodoravnega finančnega ustroja zajemajo podatke na 
aktivni strani bilance stanja ter jih primerjamo s podatki na pasivni strani bilance stanja v 
imenovalcu ali števcu ter obratno.  
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev 
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev= kapital/osnovna sredstva po 
neodpisani vrednosti. 
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Tabela 19: Izračun koeficienta kapitalske pokritosti osnovnih sredstev GSŠK za 
obdobje 2012-2015 
 2012 2013 2014 2015 
Kapital  4.645.520 4.423.418 6.925.669 6.618.306 
Osnovna sredstva po 
neodpisani vrednosti 
/ 4.455.346 6.931.585 6.583.793 
Koeficient / 0,993 0,999 1,005 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Vrednost kazalnika nam pove delež lastniškega financiranja z osnovnimi sredstvi. V 
primeru, da je vrednost manjša od 1, osnovna sredstva financirajo tudi drugi viri, pri 
čemer nastanejo dolgovi, v primeru, da je vrednost večja od 1 lastniki financirajo več kot 
samo osnovna sredstva. Iz tabele je razvidno, da je bila vrednost koeficienta 1 le v letu 
2015, medtem ko v ostalih letih pod 1, kar pomeni, da so se osnovna sredstva zavoda 
financirala iz drugih virov. 
Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev 
Koeficient kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev=kapital/dolgoročna sredstva. 
Tabela 20: Izračun kapitalske pokritosti dolgoročnih sredstev GSŠK za obdobje 2012-
2015 
 2012 2013 2014 2015 
Kapital  4.645.520 4.423.418 6.925.669 6.618.306 
Dolgoročna sredstva 7.010.558 6.868.363 8.248.881 9.204.456 
Koeficient 0,66 0,64 0,84 0,72 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Ta vrsta kazalnika ugotavlja kreditno sposobnost organizacije oziroma podjetja, saj banke 
za izračun kreditne sposobnosti uporabljajo razmerje med kapitalom in dolgoročnimi 
sredstvi. Vrednost kazalnika, ki je večja od 1 nam pove, da se dolgoročna sredstva 
financirajo s kapitalom. Če koeficient pomnožimo s 100, dobimo stopnjo udeležbe. V tem 
primeru smo izračunali koeficient, katerega vrednost med leti ne presega 1. Največja 





Hitri koeficient=denarna sredstva+kratkoročne finančne naložbe/kratkoročne obveznosti. 
Tabela 21: Izračun hitrega koeficienta  GSŠK za obdobje 2012-2015 




2.090 23.027 2.090 0 
Kratkoročne obveznosti 562.581 797.613 307.435 319.068 
Koeficient  0,0037 0,0289 0,0068 0,0000 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Kazalnik, ki ga imenujemo koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti nam 
pove, kakšna je plačilna sposobnost kratkoročnih dolgov. V večini primerov gre za 
vrednost, ki je manjša od 1, saj kratkoročne obveznosti zapadejo v roku, krajšem od 
enega leta. Zgornja tabela nam prikazuje koeficiente v nizki vrednosti, in sicer v letu 2012 
je vrednost koeficienta 0,0037, v letu 2015 pa 0,00.  Izračun koeficienta nam ne pove 
trenutne plačilne sposobnosti subjekta, temveč le razmerje med likvidnimi sredstvi ter 
kratkoročnimi obveznostmi.  
Pospešeni koeficient 
Pospešeni koeficient=denarna sredstva+kratkoročne finančne naložbe+kratkoročne 
poslovne terjatve/kratkoročne obveznosti. 
Tabela 22: Izračun pospešenega koeficienta GSŠK za obdobje 2012-2015 






10.178 26.631 4.797 3.899 
Kratkoročne obveznosti 562.581 797.613 307.435 319.068 
Koeficient 0,018 0,033 0,016 0,012 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
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Kazalnik imenujemo tudi koeficient pokritosti kratkoročnih obveznosti, ki se od prejšnjega 
kazalnika razlikuje le v števcu, saj poleg denarnih sredstev in kratkoročnih finančnih 
naložb zajema še kratkoročne poslovne terjatve. Upoštevati moramo dejstvo, da 
kratkoročne terjatve ne zapadejo istočasno kot kratkoročni dolgovi, zato je pri tem 
kazalniku težko določiti težavnost plačilne sposobnosti organizacije oziroma zavoda v tem 
primeru. Vrednost kazalnika naj bi bila praviloma večja od 1, saj v tem primeru pomeni, 
da je organizacija svoje kratkoročne obveznosti plačala z denarnimi sredstvi, ki jih ima pri 
bankah ali drugih finančnih ustanovah ali z denarnimi sredstvi iz blagajne pa tudi s 
kratkoročnimi finančnimi naložbami in omenjenimi kratkoročnimi terjatvami iz poslovanja. 
V našem primeru je vrednost kazalnika zelo nizka, kar pomeni, da zavod vse težje pokriva 
svoje kratkoročne obveznosti. 
Kratkoročni koeficient 
Kratkoročni koeficient=kratkoročna sredstva/kratkoročne obveznosti. 
Tabela 23: Izračun kratkoročnega koeficienta obveznosti GSŠK za obdobje 2012-2015 
 2012 2013 2014 2015 
Kratkoročna sredstva 532.108 765.391 301.519 353.581 
Kratkoročne obveznosti 562.581 797.613 307.435 319.068 
Koeficient 0,95 0,96 0,98 1,11 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Kratkoročni koeficient ali koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti nam 
pokaže razmerje med kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Večja, kot je 
vrednost kazalnika, manjša je vrednost za plačilno nesposobnost organizacije. Paziti je 
potrebno pri interpretaciji, saj povečanje koeficienta še ne pomeni povečanje plačilne 
sposobnosti, temveč neučinkovita poraba kapitala, prevelike zaloge ali neustrezna oblika 
kreditiranja kupcev.  
Iz zgornje tabele lahko povzamemo naslednje: koeficient je bil največji v letu 2015, ki je 
presegal 1, kar lahko pomeni manjšo plačilno sposobnost (ni pa nujno). Pri ostalih letih je 







Koeficient trgovalnega komercialnega terjatveno-obveznostnega razmerja 
Koeficient komercialnega terjatveno-obveznostnega razmerja=terjatve do 
kupcev/obveznosti do dobaviteljev. 
Tabela 24: Izračun komercialno terjatvenega-obveznostnega razmerja GSŠK za 
obdobje 2012-2015 
 2012 2013 2014 2015 
Terjatve do kupcev 41.031 54.875 69.283 93.576 
Obveznosti do 
dobaviteljev 
77.757 101.917 53.658 33.132 
Koeficient 0,53 0,54 1,29 2,82 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Vrednost kazalnika nam pove, v kolikšni meri terjatve do kupcev pokrijejo obveznosti do 
dobaviteljev. Pri razlagi lahko pride do nepravilnosti, saj zapadlosti terjatev do kupcev ni 
vedno enaka roku zapadlosti pri obveznostih do dobaviteljev. V začetku je bil koeficient 
nad 0,50 v nadaljevanju pa se je povečal: v letu 2014 za 0,57 in leto kasneje za 1,53, kar 
pomeni, da terjatve pokrivajo majhen del obveznosti do dobaviteljev, vendar razmeroma 
malo. 
Koeficient kratkoročnega terjatveno - obveznostnega razmerja 
Koeficient kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja=kratkoročne 
terjatve/kratkoročne obveznosti. 
Tabela 25: Izračun kratkoročnega obveznostnega razmerja GSŠK za obdobje 2012-
2015 
 2012 2013 2014 2015 
Kratkoročne terjatve 211.533 240.776 226.655 226.190 
Kratkoročne obveznosti 562.581 797.613 307.435 319.068 
Koeficient  0,38 0,30 0,74 0,71 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Zadnji kazalnik v tej skupini nam pove, v kolikšnem obsegu kratkoročne terjatve pokrijejo 
kratkoročne obveznosti. Iz zgornje tabele razberemo, da je vrednost manjša od 1, kar 
pomeni, da so obveznosti zavoda večje kot terjatve. Skozi obračunska obdobja se 
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koeficient rahlo povečuje, kar pomeni, da se zavod trudi zmanjšati obveznosti z rednim 
plačevanjem dolgov, še vedno pa je vrednost pod 1.  
6.5 KAZALNIK GOSPODARNOSTI 
V to skupino štejemo kazalnike, ki nam prikazujejo učinkovitost poslovanja organizacije 
oziroma z drugimi besedami, prikazujejo nam razmerje med prihodki in odhodki. 
Poslovanje je uspešno v primeru, ko so prihodki večji od odhodkov.  
Koeficient celotne gospodarnosti 
Koeficient celotne gospodarnosti=prihodki/odhodki. 
Tabela 26: Izračun koeficienta celotne gospodarnosti GSŠK za obdobje 2012-2015 
 2012 2013 2014 2015 
Prihodki   757.076 2.403.347 1.958.625 1.931.810 
Odhodki 761.744 2.409.042 1.958.815 1.933.232 
Koeficient 0,9939 0,9976 0,9999 0,9993 
Vir: AJPES-letno poročilo (2012, 2013, 2014, 2015) in lastni izračun 
Naslednji kazalnik, ki ga uvrščamo v skupino kazalnikov gospodarnosti, je izračun 
koeficienta celotne gospodarnosti, kjer upoštevamo celotne prihodke in odhodke. V 
primerjavi s predhodnim kazalnikom ta prikazuje intenzivnejše odmikanje prihodkov od 
odhodkov. Med drugim prikazuje intenzivnost presežka prihodkov nad odhodki ali 
presežek odhodkov nad prihodki, saj je razlika med obema kategorijama poslovni izid.  
V tej tabeli smo izračunali celotno gospodarnost za izbrana obdobja, in sicer je koeficient 
povprečno 0,99, med posameznimi leti pa ni večjega odstopanja. 
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7 ZAKLJUČEK 
Z diplomsko nalogo sem želela prikazati ter analizirati poslovanje javnega zavoda, za 
katerega je uspešnost poslovanja ključnega pomena. Pomanjkanje sredstev je zavod 
pripeljalo do združitve dveh zavodov v enovit zavod, kljub temu pa se stanje ni izboljšalo, 
kot bi želeli. Namen naloge je bilo analizirati poslovanje zavoda ter ugotoviti stanje za 
obračunska leta od 2012, ko sta se zavoda združila do leta 2015 ter jih med seboj 
primerjati za podrobnejši pogled v poslovanje. Analiza bo zavodu omogočila vpogled v 
poslovanje, na podlagi katere bo lahko sprejemala nadaljnje odločitve za njeno 
izboljšanje.  
Pri analizi poslovanja javnega zavoda smo ugotovili, da so bili prihodki izvajanja javne 
službe, ki v zavodu zajemajo več kot 97 % celotnih prihodkov, v letu 2013 večji za 
217,52%. Povečanje je povzročila združitev zavodov ter s tem povečanje obsega 
programov kot dejavnosti.  V letu 2014 so bili tovrstni prihodki manjši za 18,92 % in v 
letu 2015 za 2,51 % kot leto pred tem. Zaradi zmanjšanja trenda vpisa v programe je 
zavod pridobil manj sredstev iz naslova javne službe, ki pritekajo v obliki transferjev, s 
tem pa so se zmanjšali tudi prihodki v letu 2014 in 2015. Teza 1: Prihodki iz naslova 
izvajanja javne službe z leti padajo, je s tem potrjena. 
V nalogi smo prihodke glede na vrsto dejavnosti delili še na prihodke, pridobljene s 
prodajo blaga in storitev, ki zajemajo velik delež celotnih prihodkov ter so v skladu z 
osnovno dejavnostjo. Iz izračunov smo ugotovili, da se je obseg tovrstnih prihodkov 
povečeval. V letu 2013 so bili prihodki, večji za 209,73 % v letu 2014, so se povečali za 
28,14 % in v letu 2015 za 80,22 % kot leto pred tem. Zavod je povečanje prihodkov 
povečeval z izvajanjem programa IOD, ki spada med tržne dejavnosti na področju 
izobraževanja, s prodajo lesenih in drugih izdelkov, oddajanje prostorov itd. Zavod si 
prizadeva še povečati prihodke, saj bi s tem zagotovil sredstva osnovni dejavnosti. Teza 
2: Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu z leti narašča, je s tem 
potrjena.  
Na drugi strani imamo odhodke, ki skupaj s prihodki tvorijo poslovni izid. V zavodu so bili 
odhodki v letu 2013 večji za 216,25 % kot v letu 2012. Vzrok povečanja pripisujemo 
združitvi zavoda v enovit zavod, s tem pa so se povečali tudi odhodki. Največji del 
odhodkov predstavljajo stroški dela in storitev. V letu 2014 je zavod zaradi pomanjkanja 
sredstev zmanjševal stroške, da bi dosegel presežek prihodkov nad odhodki, vendar se to 
ni zgodilo. Odhodki so se v tem letu zmanjšali za 18,69 % v letu 2015 pa za 1,31 %, kar 
pomeni, da so se zmanjšali stroški dela zaradi zmanjšanja števila zaposlenih. Teza 3: 
Celotni odhodki z leti padajo, je s tem potrjena.  
Kazalnik vodoravnega finančnega ustroja ugotavljajo kvaliteto financiranja zavoda, in sicer 
uporabljamo različne kazalnike v tej skupini. Izračunali smo vrednost kapitalske pokritosti 
osnovnih sredstev, ki je bila v obračunskih letih v vrednosti pod 1, le v letu 2015 je 
presegla vrednost 1,005. Osnovna sredstva se v zavodu financirajo iz drugih virov pri 
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čemer nastanejo dolgovi, ker se vrednost skozi leta povečuje, predvidevamo, da bo zavod 
poskušal financirani sredstva s kapitalom. Kreditna sposobnost, ki je bila izračunana v 
tabeli št. 20 ugotavlja razmerje med kapitalom in dolgoročnimi sredstvi. Vrednost med 
posameznimi leti ne presega vrednosti 1, ki bi pomenila financiranje dolgoročnih sredstev 
s kapitalom. Tudi pri tem kazalniku se vrednost skozi leta povečuje, zato predvidevamo 
preseganje vrednosti 1 v nadaljevanju poslovanja. Zavod pri svojem poslovanju ustvarja 
kratkoročne dolgove, ki jih mora poravnati v roku 1 leta. Na podlagi izračuna hitrega 
koeficienta smo ugotovili, da je bila vrednost tega manjša od 1 skozi vsa leta. Na podlagi 
tega razberemo, da zavod nima težav pri pokrivanju kratkoročnih dolgov. Pospešeni 
koeficient ali koeficient pokritosti kratkoročnih obveznosti, ki zajema denarna sredstva, 
kratkoročne finančne naložbe in kratkoročne poslovne terjatve, s katerimi pokriva 
kratkoročne obveznosti. Zavod je pri izračunu dosegel vrednost pod 1 med vsemi leti, zato 
se kratkoročna sredstva pokrivajo preko zadolževanja, zaradi zapadlosti kratkoročnih 
dolgov in terjatev pa je težko sklepati, da je zavod nesposoben plačevati kratkoročne 
dolgove. Izračunali smo še kratkoročni koeficient, ki je pokazal razmerje med 
kratkoročnimi sredstvi in kratkoročnimi obveznostmi. Večja je vrednost kazalnika, manjša 
je verjetnost za plačilno nesposobnost. Izračun kazalnika je pokazal vrednosti 1, le v letu 
2015, predvidevamo, da bo ohranil vrednost 1 ali jo še povečal. Med skupino kazalnikov 
vodoravnega finančnega ustroja uvrščamo tudi koeficient trgovalnega komercialnega 
terjatveno-obveznostnega razmerja, ki zajema kratkoročne terjatve ter kratkoročne 
obveznosti ter razmerja med obema postavkama. Pri tem razmerju smo ugotovili, da je 
bila vrednost v letu 2014 1,29 in leto kasneje 2,82, kar pomeni, da terjatve pokrivajo 
obveznosti do dobaviteljev, vendar tudi pri tem ne moremo povsem potrditi plačilno 
sposobnost, saj gre za različne zapadlosti obeh postavk. Težavnost pokrivanja dolgov smo 
ugotovili tudi pri izračunu kratkoročnega terjatveno-obveznostnega razmerja med 
kratkoročnimi terjatvami in kratkoročnimi dolgovi. V zavodu vrednot ne presega 1, zato 
potrdimo težavnost neplačevanja dolgov krajše narave. Teza: Zavod ima težave s 
plačilno sposobnostjo, je s tem delno potrjena 
Zavod je v tej analizi pokazal veliko težavnost poslovanja, iz izračunov smo ugotovili, da 
se poslovanje nekoliko izboljšuje. Predvsem gre za povečanje tržne dejavnosti, v katero 
vključuje program IOD, prodaja izdelkov ter drugih dejavnosti na obeh lokacijah zavoda. 
Dejavnost s prodajo na trgu omogoča podporo glavni dejavnosti, katera še ne bo v celoti 
rešila finančnih problemov. Zavod mora poskušati povečati osnovno dejavnost ter pridobiti 
večja sredstva za delovanje javne službe, ter ustvarjati večje prihodke na trgu. Ob 
povečanju dejavnosti bi zavod imel dovolj sredstev za pokrivanje kratkoročnih in 
dolgoročnih dolgov, prav tako bi lahko vlagal v investicije in tehnologijo. Zaradi svoje 
edinstvene lege ob kočevskem gozdu lahko rečem, da bi lahko bila lesna dejavnost bolj 
izrazita in oglaševana glede na pomembnost gozdov in prihodnost lesne industrije, s 
katero bi zavod pridobil nove učence ter sredstva za delovanje. Poleg tega bi se povečala 
osnovna dejavnost, ki je trenutno v slabem stanju, ter ustvarjala večje prihodke. Rešitev v 
zmanjševanju zaposlenih na dolgi rok ne prinese pozitivnih učinkov, saj gre za 
preobremenitve zaposlenih ter ustvarjanje stresnega okolja. Kar se tiče plačevanja 
obveznosti ter plačilne sposobnosti zavoda, lahko potrdimo, da gre za težavnost 
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plačevanja le-teh, saj si zavod prizadeva, da bi imel dovolj sredstev za nemoteno 
poslovanje.  
Analiza zajema podatke, pridobljene iz letnih poročil GSŠK, ki vsebujejo le vrednosti 
posameznih delov računovodskih izkazov, ne pa tudi njihovo obrazložitev pojava, zato so 
nekatere obrazložitve pod tabelami vsebinsko manj obširne. Med omejitve lahko štejemo 
tudi skopo literaturo na področju analize poslovanja za pravne osebe javnega prava, 
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A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 
4.675.993 0 
     
 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
22.867 0 
     
 
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 16.609 0 
     
 
NEPREMIČNINE 6.012.081 0 
     
 
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 1.415.005 0 
     
 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 975.610 0 
     
 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH 
OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 
902.951 0 
     
 
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
     
 
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 
     
 
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 
     
 
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 
     
 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
532.108 0 
     
 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 
0 0 
     
 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH 
USTANOVAH 
318.485 0 
     
 
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 41.031 0 
     
 
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0 0 
     
 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 
162.414 0 
     
 
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.090 0 
     
 
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0 
     
 
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 8.088 0 
     
 
NEPLAČANI ODHODKI 0 0 
     
 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 
     
 
C) ZALOGE 0 0 
     
 
OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0 
     
 
ZALOGE MATERIALA 0 0 
     
 
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 0 0 
     
 
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0 0 
     
 
PROIZVODI 0 0 
     
 
OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0 
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ZALOGE BLAGA 0 0 
     
 
DRUGE ZALOGE 0 0 
     
 
I. AKTIVA SKUPAJ 5.208.101 0 
     
 
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 
     
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
       
 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
562.581 0 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 
0 0 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 122.602 0 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 77.757 0 
     
 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 20.494 0 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 
5.416 0 
     
 
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 
     
 
NEPLAČANI PRIHODKI 0 0 
     
 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 336.312 0 
     
 
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 4.645.520 0 
     
 
SPLOŠNI SKLAD 0 0 
     
 
REZERVNI SKLAD 0 0 
     
 
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 10.627 0 
     
 
DOLGOROČNE REZERVACIJE 11.232 0 
     
 
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0 0 
     
 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA 
SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
0 0 
     
 
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH 
JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE 
NALOŽBE 
0 0 
     
 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 
     
 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 
     
 
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0 
     
 
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 
     
 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
4.628.329 0 
     
 
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
     
 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 
     
 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 4.668 0 
     
 
I. PASIVA SKUPAJ 5.208.101 0 
     
 
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 
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A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 4.455.346 4.675.993 
     
 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
14.245 22.867 
     
 
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 10.862 16.609 
     
 
NEPREMIČNINE 6.012.081 6.012.081 
     
 
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 1.589.839 1.415.005 
     
 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 842.037 975.610 
     
 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 
812.316 902.951 
     
 
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
     
 
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 
     
 
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 
     
 
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 
     
 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
765.658 532.108 
     
 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 
0 0 
     
 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 501.855 318.485 
     
 
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 54.875 41.031 
     
 
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0 0 
     
 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 
182.297 162.414 
     
 
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 23.027 2.090 
     
 
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0 
     
 
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 3.604 8.088 
     
 
NEPLAČANI ODHODKI 0 0 
     
 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 
     
 
C) ZALOGE 0 0 
     
 
OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0 
     
 
ZALOGE MATERIALA 0 0 
     
 
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 0 0 
     
 
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0 0 
     
 
PROIZVODI 0 0 
     
 
OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0 
     
 
ZALOGE BLAGA 0 0 
     
 
DRUGE ZALOGE 0 0 
     
 
I. AKTIVA SKUPAJ 5.221.004 5.208.101 
     
 
58 
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 
     
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
       
 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
797.586 562.581 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 
0 0 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 136.013 122.602 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 101.917 77.757 
     
 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 21.047 20.494 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 
6.838 5.416 
     
 
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 
     
 
NEPLAČANI PRIHODKI 0 0 
     
 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 531.771 336.312 
     
 
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 4.423.418 4.645.520 
     
 
SPLOŠNI SKLAD 0 0 
     
 
REZERVNI SKLAD 0 0 
     
 
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 2.787 10.627 
     
 
DOLGOROČNE REZERVACIJE 11.232 11.232 
     
 
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0 0 
     
 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
0 0 
     
 
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 
0 0 
     
 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 
     
 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 
     
 
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0 
     
 
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 
     
 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 
4.415.094 4.628.329 
     
 
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
     
 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 
     
 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 5.695 4.668 
     
 
I. PASIVA SKUPAJ 5.221.004 5.208.101 
     
 
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 












A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 6.931.585 4.455.346 
     
 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
19.017 14.245 
     
 
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 12.753 10.862 
     
 
NEPREMIČNINE 8.229.864 6.012.081 
     
 
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 1.770.868 1.589.839 
     
 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.352.675 842.037 
     
 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 
886.350 812.316 
     
 
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
     
 
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 
     
 
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 
     
 
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 
     
 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
301.519 765.658 
     
 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 
0 0 
     
 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 72.774 501.855 
     
 
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 69.283 54.875 
     
 
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0 0 
     
 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 
154.665 182.297 
     
 
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 2.090 23.027 
     
 
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0 
     
 
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 2.707 3.604 
     
 
NEPLAČANI ODHODKI 0 0 
     
 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 
     
 
C) ZALOGE 0 0 
     
 
OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0 
     
 
ZALOGE MATERIALA 0 0 
     
 
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 0 0 
     
 
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0 0 
     
 
PROIZVODI 0 0 
     
 
OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0 
     
 
ZALOGE BLAGA 0 0 
     
 
DRUGE ZALOGE 0 0 
     
 
I. AKTIVA SKUPAJ 7.233.104 5.221.004 
     
 
60 
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 
     
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
       
 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
307.435 797.586 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 
0 0 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 123.834 136.013 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 53.658 101.917 
     
 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 19.417 21.047 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 
9.070 6.838 
     
 
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 
     
 
NEPLAČANI PRIHODKI 0 0 
     
 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 101.456 531.771 
     
 
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 6.925.669 4.423.418 
     
 
SPLOŠNI SKLAD 0 0 
     
 
REZERVNI SKLAD 0 0 
     
 
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 32.491 2.787 
     
 
DOLGOROČNE REZERVACIJE 11.232 11.232 
     
 
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0 0 
     
 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
0 0 
     
 
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 
0 0 
     
 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 
     
 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 
     
 
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0 
     
 
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 
     
 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 
6.882.136 4.415.094 
     
 
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
     
 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 
     
 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 190 5.695 
     
 
I. PASIVA SKUPAJ 7.233.104 5.221.004 
     
 
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 












A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 6.583.793 6.931.585 
     
 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
16.261 19.017 
     
 
POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 10.176 12.753 
     
 
NEPREMIČNINE 8.232.104 8.229.864 
     
 
POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 2.012.263 1.770.868 
     
 
OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.313.958 1.352.675 
     
 
POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH 
OSNOVNIH SREDSTEV 
956.091 886.350 
     
 
DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
     
 
DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0 
     
 
DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 0 0 
     
 
TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0 
     
 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 
353.581 301.519 
     
 
DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE 
VREDNOSTNICE 
0 0 
     
 
DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 127.391 72.774 
     
 
KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 93.576 69.283 
     
 
DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0 0 
     
 
KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 
128.715 154.665 
     
 
KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 2.090 
     
 
KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0 
     
 
DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 3.899 2.707 
     
 
NEPLAČANI ODHODKI 0 0 
     
 
AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0 
     
 
C) ZALOGE 0 0 
     
 
OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0 
     
 
ZALOGE MATERIALA 0 0 
     
 
ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 0 0 
     
 
NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0 0 
     
 
PROIZVODI 0 0 
     
 
OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0 
     
 
ZALOGE BLAGA 0 0 
     
 
DRUGE ZALOGE 0 0 
     
 
I. AKTIVA SKUPAJ 6.937.374 7.233.104 
     
 
62 
AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 
     
 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
       
 
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 
319.068 307.435 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN 
VARŠČINE 
0 0 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 100.598 123.834 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 33.132 53.658 
     
 
DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 16.589 19.417 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA 
KONTNEGA NAČRTA 
10.253 9.070 
     
 
KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0 
     
 
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0 
     
 
NEPLAČANI PRIHODKI 0 0 
     
 
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 158.496 101.456 
     
 
E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 6.618.306 6.925.669 
     
 
SPLOŠNI SKLAD 0 0 
     
 
REZERVNI SKLAD 0 0 
     
 
DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 30.779 32.491 
     
 
DOLGOROČNE REZERVACIJE 11.232 11.232 
     
 
SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0 0 
     
 
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA 
IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
0 0 
     
 
SKLAD  PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA 
PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 
0 0 
     
 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 
     
 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0 
     
 
DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0 
     
 
DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 
     
 
OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA 
6.577.717 6.882.136 
     
 
OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0 
     
 
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 
     
 
PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 1.422 190 
     
 
I. PASIVA SKUPAJ 6.937.374 7.233.104 
     
 
PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0 


















A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 737.020 6.804 
 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 737.020 6.804 
     
 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 
     
 
B) FINANČNI PRIHODKI 11 0 
     
 
C) DRUGI PRIHODKI 13.241 0 
     
 
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 
     
 
D) CELOTNI PRIHODKI 750.272 6.804 
     
 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 195.367 1.774 
     
 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0 
     
 
STROŠKI MATERIALA 31.486 286 
     
 
STROŠKI STORITEV 163.881 1.488 
     
 
F) STROŠKI DELA 553.668 5.028 
     
 
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 431.239 3.916 
     
 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 82.348 748 
     
 
DRUGI STROŠKI DELA 40.081 364 
     
 
G) AMORTIZACIJA 4.231 270 
     
 
H) REZERVACIJE 0 0 
     
 
J) DRUGI STROŠKI 0 0 
     
 
K) FINANČNI ODHODKI 166 2 
     
 
L) DRUGI ODHODKI 1.227 11 
     
 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 
     
 
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 
     
 
N) CELOTNI ODHODKI 754.659 7.085 
     
 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 
     
 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 4.387 281 
     
 
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 
     
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 0 0 
     
64 
davka od dohodka 
 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
4.387 281 
     
 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 
0 0 





















































A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.207.080 21.074 
 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 2.207.080 21.074 
     
 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 
     
 
B) FINANČNI PRIHODKI 190 0 
     
 
C) DRUGI PRIHODKI 173.646 0 
     
 
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 1.357 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 1.357 0 
     
 
D) CELOTNI PRIHODKI 2.382.273 21.074 
     
 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 554.780 4.908 
     
 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0 
     
 
STROŠKI MATERIALA 68.478 606 
     
 
STROŠKI STORITEV 486.302 4.302 
     
 
F) STROŠKI DELA 1.792.280 15.854 
     
 
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.266.119 11.200 
     
 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 212.286 1.878 
     
 
DRUGI STROŠKI DELA 313.875 2.776 
     
 
G) AMORTIZACIJA 13.490 119 
     
 
H) REZERVACIJE 0 0 
     
 
J) DRUGI STROŠKI 8.142 72 
     
 
K) FINANČNI ODHODKI 6.313 56 
     
 
L) DRUGI ODHODKI 8.326 74 
     
 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 4.587 41 
     
 
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 4.587 41 
     
 
N) CELOTNI ODHODKI 2.387.918 21.124 
     
 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 
     
 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 5.645 50 
     
 
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 
     
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 0 0 
     
66 
davka od dohodka 
 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
5.645 50 
     
 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 
0 0 





















































A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.921.636 27.005 
 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.921.636 27.005 
     
 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 
     
 
B) FINANČNI PRIHODKI 2.637 0 
     
 
C) DRUGI PRIHODKI 3.507 0 
     
 
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 3.840 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 3.840 0 
     
 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 
     
 
D) CELOTNI PRIHODKI 1.931.620 27.005 
     
 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 401.259 5.610 
     
 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0 
     
 
STROŠKI MATERIALA 85.664 1.198 
     
 
STROŠKI STORITEV 315.595 4.412 
     
 
F) STROŠKI DELA 1.475.025 20.622 
     
 
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.166.257 16.305 
     
 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 181.891 2.543 
     
 
DRUGI STROŠKI DELA 126.877 1.774 
     
 
G) AMORTIZACIJA 41.947 586 
     
 
H) REZERVACIJE 0 0 
     
 
J) DRUGI STROŠKI 49 1 
     
 
K) FINANČNI ODHODKI 3.391 47 
     
 
L) DRUGI ODHODKI 10.136 142 
     
 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 
     
 
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 
     
 
N) CELOTNI ODHODKI 1.931.807 27.008 
     
 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 
     
 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 187 3 
     
 
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 
     
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 0 0 
     
68 
davka od dohodka 
 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
187 3 
     
 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 
0 0 





















































A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.863.676 48.669 
 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.863.676 48.669 
     
 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 
     
 
B) FINANČNI PRIHODKI 0 0 
     
 
C) DRUGI PRIHODKI 19.465 0 
     
 
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 
     
 
D) CELOTNI PRIHODKI 1.883.141 48.669 
     
 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 393.538 10.171 
     
 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0 
     
 
STROŠKI MATERIALA 105.049 2.715 
     
 
STROŠKI STORITEV 288.489 7.456 
     
 
F) STROŠKI DELA 1.419.169 36.677 
     
 
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.065.717 27.542 
     
 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 172.650 4.462 
     
 
DRUGI STROŠKI DELA 180.802 4.673 
     
 
G) AMORTIZACIJA 57.917 1.497 
     
 
H) REZERVACIJE 0 0 
     
 
J) DRUGI STROŠKI 0 0 
     
 
K) FINANČNI ODHODKI 12 0 
     
 
L) DRUGI ODHODKI 13.892 359 
     
 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 
     
 
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 
     
 
N) CELOTNI ODHODKI 1.884.528 48.704 
     
 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 
     
 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 1.387 35 
     
 
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 
     
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 0 0 
     
70 
davka od dohodka 
 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
1.387 35 
     
 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 
0 0 













































A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 743.824 0 
 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 743.824 0 
     
 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 
     
 
B) FINANČNI PRIHODKI 11 0 
     
 
C) DRUGI PRIHODKI 13.241 0 
     
 
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 
     
 
D) CELOTNI PRIHODKI 757.076 0 
     
 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 197.141 0 
     
 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0 
     
 
STROŠKI MATERIALA 31.772 0 
     
 
STROŠKI STORITEV 165.369 0 
     
 
F) STROŠKI DELA 558.696 0 
     
 
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 435.155 0 
     
 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 83.096 0 
     
 
DRUGI STROŠKI DELA 40.445 0 
     
 
G) AMORTIZACIJA 4.501 0 
     
 
H) REZERVACIJE 0 0 
     
 
J) DRUGI STROŠKI 0 0 
     
 
K) FINANČNI ODHODKI 168 0 
     
 
L) DRUGI ODHODKI 1.238 0 
     
 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 
     
 
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 
     
 
N) CELOTNI ODHODKI 761.744 0 
     
 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 
     
 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 4.668 0 
     
 
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 
     
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
0 0 
     
 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
4.668 0 
     
 
72 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 
0 0 
     
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 
53 0 
     
 
Število mesecev poslovanja 4 0 













































A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 2.228.154 743.824 
 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 2.228.154 743.824 
     
 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 
     
 
B) FINANČNI PRIHODKI 190 11 
     
 
C) DRUGI PRIHODKI 173.646 13.241 
     
 
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 1.357 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 1.357 0 
     
 
D) CELOTNI PRIHODKI 2.403.347 757.076 
     
 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 559.688 197.141 
     
 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0 
     
 
STROŠKI MATERIALA 69.084 31.772 
     
 
STROŠKI STORITEV 490.604 165.369 
     
 
F) STROŠKI DELA 1.808.134 558.696 
     
 
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.277.319 435.155 
     
 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 214.164 83.096 
     
 
DRUGI STROŠKI DELA 316.651 40.445 
     
 
G) AMORTIZACIJA 13.609 4.501 
     
 
H) REZERVACIJE 0 0 
     
 
J) DRUGI STROŠKI 8.214 0 
     
 
K) FINANČNI ODHODKI 6.369 168 
     
 
L) DRUGI ODHODKI 8.400 1.238 
     
 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 4.628 0 
     
 
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 4.628 0 
     
 
N) CELOTNI ODHODKI 2.409.042 761.744 
     
 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 
     
 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 5.695 4.668 
     
 
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 
     
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
0 0 
     
 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
5.695 4.668 
     
 
74 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 
0 0 
     
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 
56 53 
     
 
Število mesecev poslovanja 12 4 













































A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.948.641 2.228.154 
 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.948.641 2.228.154 
     
 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 
     
 
B) FINANČNI PRIHODKI 2.637 190 
     
 
C) DRUGI PRIHODKI 3.507 173.646 
     
 
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 3.840 1.357 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 3.840 0 
     
 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 1.357 
     
 
D) CELOTNI PRIHODKI 1.958.625 2.403.347 
     
 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 406.869 559.688 
     
 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0 
     
 
STROŠKI MATERIALA 86.862 69.084 
     
 
STROŠKI STORITEV 320.007 490.604 
     
 
F) STROŠKI DELA 1.495.647 1.808.134 
     
 
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.182.562 1.277.319 
     
 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 184.434 214.164 
     
 
DRUGI STROŠKI DELA 128.651 316.651 
     
 
G) AMORTIZACIJA 42.533 13.609 
     
 
H) REZERVACIJE 0 0 
     
 
J) DRUGI STROŠKI 50 8.214 
     
 
K) FINANČNI ODHODKI 3.438 6.369 
     
 
L) DRUGI ODHODKI 10.278 8.400 
     
 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 4.628 
     
 
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 4.628 
     
 
N) CELOTNI ODHODKI 1.958.815 2.409.042 
     
 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 
     
 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 190 5.695 
     
 
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 
     
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
0 0 
     
 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
190 5.695 
     
 
76 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 
0 0 
     
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 
48 56 
     
 
Število mesecev poslovanja 12 12 













































A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.912.345 1.948.641 
 
PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 1.912.345 1.948.641 
     
 
POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE 
PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN 
NEDOKONČANE PROIZVODNJE 
0 0 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0 
     
 
B) FINANČNI PRIHODKI 0 2.637 
     
 
C) DRUGI PRIHODKI 19.465 3.507 
     
 
Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 3.840 
     
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 3.840 
     
 
DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0 
     
 
D) CELOTNI PRIHODKI 1.931.810 1.958.625 
     
 
E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 403.709 406.869 
     
 
NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0 
     
 
STROŠKI MATERIALA 107.764 86.862 
     
 
STROŠKI STORITEV 295.945 320.007 
     
 
F) STROŠKI DELA 1.455.846 1.495.647 
     
 
PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 1.093.259 1.182.562 
     
 
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 177.112 184.434 
     
 
DRUGI STROŠKI DELA 185.475 128.651 
     
 
G) AMORTIZACIJA 59.414 42.533 
     
 
H) REZERVACIJE 0 0 
     
 
J) DRUGI STROŠKI 0 50 
     
 
K) FINANČNI ODHODKI 12 3.438 
     
 
L) DRUGI ODHODKI 14.251 10.278 
     
 
M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 
     
 
ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 
     
 
OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0 
     
 
N) CELOTNI ODHODKI 1.933.232 1.958.815 
     
 
O) PRESEŽEK PRIHODKOV 0 0 
     
 
P) PRESEŽEK ODHODKOV 1.422 190 
     
 
Davek od dohodka pravnih oseb 0 0 
     
 
Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
0 0 
     
 
Presežek odhodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem 
davka od dohodka 
1.422 190 
     
 
78 
Presežek prihodkov iz prejšnjih let , namenjen pokritju 
odhodkov obračunskega obdobja 
0 0 
     
 
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v 
obračunskem obdobju (celo število) 
46 48 
     
 
Število mesecev poslovanja 12 12 
     
 
  
